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I M P R E S I O N E S 
Uno más y van . . . no sabemos. Sin embargo, el señor Fabregat 
cuántos; ya hemos perdido 
cuenta. 
Todo cuanto pudiéramos decir 
del gran gallego que acaba de fa-
llecer, en nuestra edición matutina 
de hoy ya lo han leído nuestros 
'lectores. 
Armada poeta. Armada pohti-
ico. Armada periodista se ganó en 
tan diversos aspectos no sólo la 
admiración, sino también el cari-
Iño de sus contemporáneos. 
Aquel gran corazón amó mu-
|cho a España y a Cuba, aún en 
¡épocas en que las pasiones de 
unos y otros hacían que parecie-j 
irán incompatibles ambas afeccio 
i nes dentro de un mismo pecho. 
Por eso Armada era tan queri-
do por los cubanos como por los 
españoles. 
La gran familia del DIARIO es-
tá de luto. 
Y la Colonia Española también. 
Se fué el gran gallego. 
Pero digamos con el propio Ar-
mada en una de sus más bellas 
creaciones: 
Iséilo al6 nos lindeiros da morte 
a'empeza a vivir; 
ls<$flo aló ñas alturas do ceo 
se atop'a ventura 
y-as dichas sin fin; 
Wjae alf sóilo. no trono dos ánxes 
se vive feliz. 
« * « 
El señor Fabregat se equivoca. 
Nosotros no hemos injuriado a 
(jos obreros de bahía ni a sus re-
presentantes. 
Y si no veámoslo. 
Dice el señor Fabregat: 
No hemos contestado a sus artículos, 
jorque pueden contestarse y refutar-
ise las razones; pueden controvertir-
ise las ideas, pero deben despreciarse 
¡las injurias sistemáticas y ni conce-
.derJe a las calumnias el desprecio. 
Sin embargo, yo, personalmente, pre-
epcaoo que será fusilado 
£ 1 P R O G R A M A D E M O C R f l T / C O R M E R I C H N O 
Más f u e r z a s p a r a p e r s e g u i r á P a n c h o V i l l a . - E I v o t o f e m e n i n o 
r e c h a z a d o e n B é l g i c a . - O t r a s n o t i c i a s . 
' r í í í í p ? S ^ S S S á ; J í f r n Ak 0. I t a ^ ^ í^2*8 8U8tanclale8 , La verdad es que el elevado costo 
( ONTBA ^ I ^ I E G O SALOllAiUi t j sia precedente en la historia de la Re- ' de la vida sólo puede remediarse con 
Eso es todo No ha habido in-l nrr i^AiS t^^tÍS* t , i o | Pública, Durante los cincuenta años aumento de producción, con estricta 
USO es todo. l i O na naDlQO in CIUDAD DE MEJICO. Julio 2 |que precedieron el advenimiento de la economía por parte del Gobierno y la 
junas porque no ha podido haber-! B1 general francisco González e i - ¡ administración de Wilson surgieron persecución sin cuartel de aquellos 
las Y no ha D o d i d o haberlas por-¡ g0berna<;0r fel E«ad° í6 ' ^ m a u l i - , c onvulsiones periódicamente que im- que aprovechándose de la actual si túa-
las. I no ha podido naoenas, por . pas, capturad0 en Santa g r a c i a por i p n d i ^ el progreso industrial del! ci6n exigen y adquieren utilidades es-
que en este periódico no caben el general Anulfo R. Gómez, sera; pueblo norteamericao y causaron per ' candalosas 
las injurias. I fc^nff'JS^l-SÍSÍ. S I Í ^ Z . ™ ^ ^ . 1 ^ ^ 6 1 ^ 1 6 3 - Con ! Nosotros'nos comprometemos a que 
y los suyos se callaron, y juzga-
ron, por lo visto, más cómodo 
emprenderla contra este DIARIO 
que, a pesar de "su significación 
francamente burguesa," como 
ellos dicen, en infinidad de oca-
siones se inclinó de parte del pro-
letariado. 
SOLIDARIDAD HISPANO-MEJIGANA 
Creemos sinceramente que los'la^u^J*^ 
inapreciables. on 
Ellas Calles, Ministro provisional Ue : la promulgación de la. ley de reserva 
federal, el antiguo sistema que fo-
^ . c c u i u a M u ^ i o i u ^ i i ^ " E l general Gómez, jeíe de operacio-¡ mentaba pánico, fué sustituido por el 
j navieros tienen la razón en QSte nes de Tamaulipas, comunicó ayer al i nuevo método que inspira confianza. 
el Partido democrático siga una po-
lítica de estricta economía en los gas-
tos nacionales y a que vote y ponga 
, ©n vigor aquellas leyes que sean nece-
Después de combatir durante año y ¡ sartas para llevar a los agiotistas a 
del general González, sospechoso 
estar auxiliando al 
conflicto V así lo decimos V lo se i genera* Calles que había derrotado a 
guiremos diciendo, hasta que el se-i había e-fectuado a la vez la capUua trangciin-ido otro 
ñor Fabregat u otro cualquiera nos 
demuestre lo contrario. Argumen-
tos, ya los hemos venido expo-
niendo; son ellos los que han de 
poner los contraargumentos. 
ano y medio de obs-
^ ¡ t r u c c l ó n republicana en nuestro país | Los Aranceles 
léñeme .usum.,! el 5il]ete de banco de reserva federal Nosotros confirmamos la tradicional 
acusación que el general González ; es la unldad ^ valor en todo el mundo Democrático de 
^ 6 ^ . í l S ^ Í f i O ^ t h; 108 EstadOS ÜnÍd0S del Norte 63 lal Perseguir su arancel adecuado y tam-ra l Gómez al Ministro de la Guen a, ^ naci6n ^ mulldo ^ man , ̂  ^onfirmamoa la política ¿ que 
tiene un mercado libre de oro. i los aranceles se modifiquen J)aJo es-
tu dios determinados y conclente por 
ReTlsion de los Impuestos 
Nosotros censuramos al actual Con. 
greso por no haber respondido a las 
se consigna además que el cabecilla 
Carlos Osuna fué herido en ei en-
cuentro que tuvo con las tropas le-
derales, pero que logró escapai, aun-
que el caballo en que montaba taní-
bién fué herido y capturado 
La comunicación concluye citanao r f P e í d a s peticiones hechas por el Pre. 
las bajas habidas en el combate en f^6!116/ ,os distintos Secretarlos de 
parte de una comisión neutral, no te-
niendo cuenta intereses personales. 
Los presupuestos 
En pro de los intereses .económicos 
la P r e n s a A s o c i a d a 
Santa Engracia; treinta y dos nmer- ?Iacle"da. Para ^ modificaran las I 7 de una buena administración, nos-
tos por los rebeldes, y catorce muei 
! tos e igual número de heridos por la 
! fuerzas del Gobierno • 
. leyes de impuestos existentes. otros somos partidarios de la creación 
La continuación en tiempo de paz ! de un sistema efectivo de presupuesto 
L A SITUACION POLITICA FN 
PASA 
MADRID, 30 de Mayo 
Desde la desaparición de los ^03 
grandes jefes de los partidos Conser-
vador y Liberal,- don Antonio Cáno-
vas del Castillo y don Práxedes Ma 
teo Sagasta, que ocuparon sucesiva-
mente el cargo de Presidente dai Cou-
Los dos grandes partidos ee hau 
Ido fraccionando hasta d i v i d ' : ^ t.n 
que funcione de acuerdo con los prin-
cipios de la Consti tución. La modifi-
cación debe abarcar tanto el aspecto 
ejecutivo como el legislativo. 
de la contribuciones impuestas por la 
Imperiosa necesidad de producir un i n . 
LA NUETA PERSECUOKMS COA- ^ f 0 , Para fine3 de guerra no es 
TRA PAJS'CIIO V I L L A práct ica y solo puede dar por resul-
CIUDAD DE MEJICO, Julio 2 | laí;o 11,1 8ran Perjuicio al pueblo. 
Ha sido nombrado jefe de las re-¡ Nosotros exigimos al próximo Con. 
I giones militares de los Estados ü e ereso proceda a modificar o slm. 
iCoabuila, Durango y Nuevo León el'l Pliflcar impuestos existentes con ^ enmienda décima novena de la Cons. 
general Guadalupe Sánchez, que & . I el obíeto ^ obtener mayor equidad I tituclón de los Estados Unidos de 
I unió a las fuerzas de Obregón des- | en carga pública y mejora en la ad. | América concediéndoles el derecho 
pués de la salida de Carranza de la m i ^ t r a d ó n . de sufragio a las mujeres. Nosotros 
capital, se le ha ordenado que s e ¡ | Economía pública i felicitamos a las legislaturas de trein-
traslade del Estado de Veracruz ha. ¡ E l Partido Repúbllcanoj pretende ' y clnco Estados que ya han retifica-
sejo de Ministros durante mucho» ¡ ̂  el norte en combinación ra pt l . ¡ haber realizado grandes economías en | do dicha enmienda y pedimos a los go 
anos, una transtormacion raaioal W I r a ^ancisco Villa> cuyafi foei.lloa gastos nacionales y efectlvamen, > bemadores y legislaturas de Tennes. 
ha operado en la política espa- ola. zag operan en la parte occidental del ; te nü ha podido áemoatrar la relación ! see, Carolina del Norte y Florida y 
Estado de Chihuahua. | de un solo peso en los impuestos co-! a aquellos Estados que aun no ñan 
mo una prueba de ese falso propósi to . ! ratificado el sufragio federal a que se 
E l s u f r a g i o f e m e n i n o 
Nosotros apoyamos la proyectada 
grupos cuyas pequeñas diferencien EL SUFRAGIO FEMENINO RECHA-1 Por otra parte, el Congreso democrá- j unan Para terminar el proceso de ra . 
hacen imposible proveer que combi-
nación política estable puede coubci-
var el poder- Esta división en grupos 
pequeños, cada uno de los cuales r.t-
ne sus propias ambiciones, ha sldD 
la causa de los 59 o 60 cambios do 
Gabinete que han acaecido desdo ei 
i ascenso al trono por el Rey Alfonso 
X I I I . 
. .ZADO EN LA CA31 ARA RELGA 1 tico votó leyes reduciendo los impues. | «ficaclón a tiempo Para Que todos los 
BRUSELAS, Julio l o ¡ tos de ocho mi l millones de pesos que mujeres de los Estados Unidos de Mor 
E l proyeto de ley concediendo el se pretendieron recaudar, a seis mi l I teamerica puedan participar de las 
voto a las mujeres belgas fué recha-' millones de pesos para el primer año elecciones venideras. Exigimos al f r e -
zado hoy en la Cámara por ochenta , después del armisticio; y a cuatro mi l sldente Wilson que apruebe esa me-
y nueve votos contra setenta y cua- j millones después y ahí ha quedado el | dida. 
tro favorables. totn! sta haber sido disnfinuido por ] . , . • 
¡nues t ros adversarios polí t icos. Ahora La mujer ^ la I ^ s t r i a 
dos años después del armisticio un Interesamos la cooperación de los 
Méjico, 22 de junio, i 
En los amplios salones del Casino 
Español , que preside don Florencio j 
Sánchez, excelente amigo, gran pa-
triota, e inteligente hombre de ne-
gocios, que sabe captarse las simpa-
tías y la consideración de todo el 
mundo, sin distinción de clases, el do. 
mingo 21 del actual, con asistencia de 
500 comensales, y bajo la organiza-
ción del popular don Angel Alvares, 
se celebró el banquete con que la Co-
lonia Española quiso dar una prueba 
de afecto, una demostración de agra-
decimiento al ingeniero don Félix F. 
Palavlcini, bien conocido en Cuba, con 
motivo de su altruista labor de re i -
vindicación his tór ica española y con 
pretexto de su viaje a España. 
F u é una fiesta muy lucida, llena de 
entusiasmo y de amor fraternal, en 
la que españoles y mejicanos, en no-
tables discursos cantaron las bellezas 
de España, su cultura, sus hazañas , 
el himno de amor que ha de unir a 
las dos naciones. 
Por lo hermoso, por lo sentido, me-
rece copiarse el hrindla de nuestro 
compatriota el ilustre doctor don To. 
más P e r r í n : 
"Excelentísimo señor don Félix 
Palavicini: 
Una invitación, indeclinable para 
mí, del .señor Presidente del Casino 
{Español, me confiere el honor de 
ofreceros este homenaje. 
Ved en él, ya públicamente lo he-
mos dicho, un acto humilde pero el 
más noble y cordial que realizar pue-
den los hombres honrados. Abrir las 
puertas del hogar y ofrecer un pues 
to en la mesa... 
Sabemos bien, que digno fuera de 
la grandeza de vuestro espíritu un ho-
menaje a plena luz, en el nasmoso 
panorama del Valle de México, bajo 
la comba diáfana de vuestro ciclo i n . 
comparable, junto a las aguas de 
vuestros canales—aguas dormidas en 
el dulce ensueño de que aún orlan 
con temblorosas perlas los divinos 
flancos de la Reina Xóchil—y cerra-
do el horizonte por la augusta sere-
nidad de vuestros volcanes. Pero a 
la majestad imponente de ese esce-
narlo, hemos preferido la Iiumildad de 
nuestra casa, desde cuyos muros aus-
teros, y emblemáticamente asomadas 
a sus escudos, las cuarenta y nueve 
provincias de España os dan la bien-
venida. Y bien venido seáis a vuestra 
antigua casa, sefior Palavicini. Cierto 
que a nuestro saludo sigue un abrazo 
de despedida, pero ella no puede afli-
girnos; amábais a España sin cono-
cerla—que saber de su historia y co-
nocer su Ciencia, su Arte y su Litera-
tura nunca es llegar al corazón del 
pueblo—y ansiamos el momento en 
que vuestras plantas pisen tierra es. 
pañola, para lograr con ello una vi , 
gorosa reafirmación de vuestro amor. 
Alta será, sin duda, la misión es-
pecial que de Gobierno a Gobierno, 
se os confía, pero más alta aún, asi 
lo estimamos nosotros, es la que lle-
váis de pueblo a pueblo. No temáis 
en ella demoras protocolarias. Vues-
tra labor hispánica, como ministro y 
como periodista, son credenciales que 
ha tiempo obran en nuestra patrin, y 
ante las altas esferas del talento es-
pañol—literatos, artistas, hombres de 
ciencia—estáis ya sobradamente acre-
ditado como Embajador Extraordinn-
rio de la Cultura Mexicana. 
Compatriotas: 
Brindemos por cuantos mexicanos 
saben honrar su historia, honrando 
a España ; por nuestros invitados de 
hoy, presentes o ausentes, el glorio-
so Urueta, cuyos discursos últimos 
cantan a nuestra patria en frases la 
pldarias. Alejandro Quijano, verbo 
clásico, en que fluye un tesoro dft 
erudición hispana; el doctor Mestre, 
gallardo apologista de Hernán Cortés : 
Sánchez Azcona, que en la Alta Cá-
mara alzó una voz do amores para 
España ; Olaguibel, cuya fogosa elo-
cuencia caldeó tantas veces, de entu-
siasmo, este mismo recinto. Y con 
nuestros deseos por la ellcidad de es-
tos hermanos de raza y porque la paz 
derrame en largos años sus áureos 
dones sobre el suelo de México, brin. 
demos, señores, por que Dios lleve con 
bien hasta nuestras playas, a la noble 
pareja. A nuestro ilustre huésped y a 
la digna compañera de sus triunfos. 
Señor Comendador Palavicini: 
Que España os sea, en Europa, un 
amable trasunto de la patria lejana. 
Que llene vuestra vida con los más 
dulces recuerdos. Que a la belleza y 
a la cultura de vuestra esposa abra 
paso, bajo una lluvia de flores, la 
galan ter ía española, y que a la es-
clarecida mentalidad de Vuestra Ex-, 
celencia, sean dichosamente logrado?, 
los más fecundos triunfos intelectua-
les y morales: es cristalización, en. 
perdurables hechos, de vuestros altos 
ideales hispano-mexlcanos." 
La réplica de Palavicini fué una 
hermosís ima página de amor y de ca-
riño entrañable a nuestra patria, y 
los asistentes le hicieron una ovación 
merecida y llena de sinceridad. 
"Palavicini es—como dijo Francis-
co M. de Olaguibel— un hombre de 
acero y oro, como las joyas de Eibar. 
de la vieja España. ' ' 
Wanccslao BLASCO. 
Actualmente los grupos que pueden EL EMBAJADOR FR A X T S 11M \ Congreso republicano dispone el gasto 1 distintos Estados para Prodigar la v l -
veyendo esto, escribí en privado al llamarse'conservadores son tres: loá ALEMANIA PRESENTO SUS CRE.;de ia estupenda cantidad de pesos da del niño, previos los cuidados ma 
jseñor Rivero, Director de DIARIO D E 
LA MARINA, invocando su espíritu 
!de caballero jy fué inútil!! 
Lo primero que debiera haber 
hecho nuestro amigo el señor Fa-
bregat, antes de preveyer todo 
eso era probar que habíamos in-
juriado. Entonces sí que podría 
sostener que apeló a nuestra ca-
ballerosidad inútilmente. Lo con-
trario es caer en el pecado que 
inos achaca. 
liberales conservadores, encabezados ¡ OENCIALES. 
por don Eduardo Dato que tiene naa I BERLIN. Julio lo . 
a _i i-. i i_ nrt ,i j , . , . I Till «oñnT, PIiutOoo T 
5.403.390.327-30. 
El señor Charles Laurent. Embaja-
dor rancés en Alemania, presentó hoy 
sus credenciales al Presidente Ebert. 
Declaró que bar átodos los esfuerzos 
en favor de la rehabil i tación econó-
mica de Alemania, y que cooperará a 
lo necesario en cumplimiento del Tra, 
fuerza en el Parlamento de 97 dipu 
tados y 102 senadores; los mauristas, 
cuyo jefe es don Antonio Maura, con 
28diputad03 y 22 senadores; y los 
ciervlstas, dirigidos por don Juan 
de la Cierva, que cuenta con 23 dipu-
tados 3j 45 senadores. 
De las fracciones liberales la más 
importante es la de García Prieto, 
que tiene 68 diputados y 76» senado 
res; vienen en seguida los romanis-
tas, bajo la dirección del Conde de 
Romanones, con 43 diputados y 30 
senadores; los albdstas, cuyo jefe es ¡ con el señor Ebert 
don Santiago Alba, con 27 diputadod 
El costoi de la vida 
y la 
p redac ión de los valores en este país 
se deben, primordialmente, a la güe-
r a a los gastos necesarios del Gobierno 
para los fines destructivos de la gue-
tado de Versalles; pero dijo que el • r ra a la extravagancia del pueblo, a 
Gobierno de Berlín debe ayudarlo pa. i l a merma del capital mundial, al fal-
ra el mejor cumplimiento de su mi-1 so valor de la moneda extranjera y 
sión. créditos, en gran parte a los agiotistas 
Antes de abandonar el despacho ¡ sin conciencia. l 
del Presidente el señor Laurent de., m Partido republicano es respon-
d í !Í c . ? /^ Veinte 111,1111108 I sable de que la paz y la si tuación que 
¡ és ta trae consigo no se haya reanuda. 
t éma le s de la infancia, prohibiendo a 
la niñez el trabajo manual rudo, y que 
se concedan, créditos adecuados para 
las dependencias de la niñez y de la 
El elevado costo de la vida  la de- ; 1 0 . ^ ' „ ' • . „ _ * „ J ¿ ¡ h in 
ciaci   l  l r   t  n ís mu^T en la Secretaria 161 rra.baJ0-
Los auxilios federales son d» inme-
diata necesidad para acabar el ana-
fabetismo y pedimos que se aumenten 
los sueldos de les maestrosyy aboga-
mos por la enseñanza de los derechos 
de ciudadanos, tanto a los indígenos co 
mo a los exóticos. 
lio C o o W a f i É t a de Opio f u é de le 
nido por los E s p e c i a l e s d 
f Z - * * * las injuria., . « S ? ^ ^ ^ 
Un naviero, en entrevista S O S - 8 diputados y 3 senadores; y el Par-1 SAN FRANCISCO, Julio 2 
tido Demócra ta Independiente, bajo1 
Zamora, con 11 diputados. 
Los otros grupos que merecen men 
L o s s o l d a d o s i n v á l i d o s 
El Gobierno federal debe tratar con 
la mayor consideración a todos los 
soldados y numerosos inutilizados en 
la guerra mundial, bien por los heri-
das en el campo de batalla o por la 
dida por el Presidente para tratar - ^ ¿ ^ ¿ a \& salud en la campaña . 
, de las causas secundarias locales. Ele- flaiieiiog a u e dependían de los vallen 
E l programa presentado a la Asam. gido por las promesas especificas he- t * * murieron cumpliendo co su 
ea Nacional Demócrata dice as í en ' r.haa en el sentido de rebajar los gas- 1 H - - ^ i^ar™ 
"parte; ^ J ? ^ 0 " 0 A"";" « « « « ^ "1 en | ̂  en el sentido de retajar .os gas. J ^ - ^ W objeto asimismo 
tenida con un redactor nuestro, 
dijo que los delegados no juga-
ban muy limpio que dijéramos. 
Fl ^ ñ n r F a W r r o f A ^ U l A U.k^v. cionarse son' el Partld0 Catalán con : blea Nacional reunida actualmente sa- republicano en el Congreso 
s e ñ o r raoregai aeDlO naDer -¿i diputados y 7 senadores, bajo la | luda al Presidente de los Estados TJni.! tad0 8U tiempo y energía, durante más 
gastado entonces algunas de las jefatura de don Francisco Cambó; «I , dos Woodrow Wilson y aclama con pa- de un afi0 ea varias y extravagantes 
energías aur W rmnlea rnnh-a Partido Nacional Vasco, con 7 dipu- ; t r iótico orgullo o reallzzado en pro investigaciones, que han costado a los 
ncrgias que noy emplea contra | t.ldos. el parti(io Reformista, bajo id 1 del país y del mundo entero por el contribuyentes enormes cantidades de 
nosotros, que no hicimos más que; dirección de Don Melquíades Alvares, Gobierno democrático bajo la jefatu. i dinero sin ningún resultado, a no ser 
mmonfo*-Uo J 1„_ • j con 9 diputados; el Partido Republi-1 ra del mismo 
.comentar las declaraciones de una cano cu^0 l e a ^ r eg don AIejandro i 
!ae las partes litigantes. Lerroux, con 15 diputados y 2 sena- I 
dores; el Partido Jalmista con S di-1 
tos públicos y poner al país en sitúa- I ld do m&s t i e r n o por parte del Go-
El partido demócratico en su Asam ¡ ción de economía efectiva el Partido , V, como recompensa. 
hamalgas-i " C O i { K i i D \ s I>K TOKOS JUZGA. 
DAS E>- INGLATERRA. 
En un art ículo titulado La psico-
logía del toreo," el Corresponsal de 
Times de Londres, en Madrid, da su 
opinión sobre el espectáculo taur no, 
que juzga desde un punto de vista 
AGRADECIDOS 
Con motivo del incidente habi-
do entre los estibadores de bahía 
\y el DIARIO DE LA MARINA, he-
¡nios recibido pruebas de compa-
ñerismo, que nunca olvidaremos, 
de todos nuestros colegas. 
Les quedamos sumamente re-
conocidos, y especialmente al He-
Taldo de Cuba, El Mundo, El Co-
iKercio y La Prensa les queremos 
'significar nuestra gratitud por los 
escritos que nos han dedicado, re-
ibosantes de afecto y compañe-
rismo. 
L i g a de N a c i o n e s 
demostrarla absoluta incapacidad de 
los políticos republicanos a los pro- 1 favorable, 
blemas nacionales. 
El Partido Democrático es partida-1 
putados y 7 senadores, y por fin e , r lo de la u de Nacioneg como 
Partido Socialista, encabezado poi ^ o á o más se&ur0j 8i no el ún de | 
Pablo Iglesias, que cuenta coa ̂  ] manteIier la paz permanente en el! 
diputados. ¡mundo y terminar de una vez la inso. 
El Gabinete constituido en Mayo i portable carga de las grandes orga. 
últiino es conservador y ebLá prosiui • i nlzaciones militares y navales que pe-do por don Eduardo Dato. san sobre las naciones. j do," ouuío ioo " ^wco. Fué por eso 
que los Estados Unidos del Norte rom-
| pieron su tradicional aislamiento y de-
j r r a m ó su sangre y abrió su tesoro pa-
1 ra aplastar un plan colocal de con. 
I quista. Sobre esa base .el Presidente 
• de los Estados Unidos del Norte, de 
I acuerdo con nuestros aaliados, consin. 
Procedente del central "Palma pa- tió la guspensión de hostilidades con, 
só al atardecer de hoy con dirección ' j ra ei Gobierno imperial a lemán. Se 
a Chaparra, donde embarcará para concedió el armisticio y se negoció el 
esa el Presidente de la República, con | armisticio y se negoció un tratado de 
,„ - i paz dándole la seguridad a Alemania, 
SU familia, 0 v-iH-j n t a a v amicncs ijíi . _ . 
E l Presidente 
Holguín, Julio l o a las 6 p. ra. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana, 
ayudantes y amigos, 
saludé en nombre del DIARIO-
El Corresponsal 
como también a las potencias que com 
baten contra ella que era necesaria la 
formación de una sociedad de nació 
J E COPYRIGHT KIV»TOHC 
Homenaje a l sefior 
Ministro j i c E s p a ñ a 
Con motivo de haber recibido nues-
tro distinguido amigo el Excelentísi-
mo sefior Alfredo de Mariátegui y Ca-
r ra ta lá , ministro de (España, las insig-
nias de la Orden de Alfonso X I I I y de 
su próximo viaje a dicha nación, se 
ha tomado el acuerdo de celebrar u n í 
banquete homenaje en su honor, que 
tendrá efecto en el Casino de la Pla-
ya, la víspera de su partida. 
La Comisión Organizadora de esta 
fiesta la orman como se verá a conti-
nuaolón, elementos prestigiosos de 
nuestro mundo comercial y social. 
Señores : Narciso Maciá, Presiden-
te del Casino Español ; José Marimón, 
Presidente del Banco Español ; Eudal 
nes bajo convenios específicos, con el do R0magosa, Presidente de la Lonja 
| objeto de prestar mutuas garant ías de 
independencia política e integridad te. 
r r l to r ia l a las grandes y pequeñas na-
ciones. I 
Nosotros apoyamos la opinión del 
Presidente relativa a las obligaciones 
Internacionales y su firme propósito 
contra las reservas que tenían por ob-
jeto violar las disposiciones vitales 
H U E L G A D E DíQLILJLN O S E K K U E T A 1 0 E K . 
Fiestas del Casino Español ; Maximino 
Fernández Sanfeliz; Víctor Campa; 
dff'tratado de^V^rsIuesi^^nosotros ' Pedro Sánchez, Residente del Banco 
aplaudimos a los demócratas que vota- ! Internacional ; . ^ J ^ ^ ^ ^ f 
ron contra la resoluciones que ̂  ^ f « J » ^ g ^ o n f s t a So^ai 
nlan el establecim ento de una política ' ^ t o ^ ' ™* 
secreta, que habr ía sido una deshon- , de de "Cuba", Tesorero, 
rra para la Nación Nosotros apoya- J p ^ g iaazada ;la idea de esta 
mos por la inmediata satisfacción del [ j D¿tica fieSta se han recibido nu-
tratado sin reservas que puedan per- meroSas adhesiones en la Oficina del 
judlcar su integridad; pero no nos Tesorero de la Comisión, nuestro com 
oponemos a que se acepten aquellas pañero en la prensa el señor Urbano 
reservas que hagan mas esplicitas y de| castillo. Aguacate 53. Estas al-
especificas las obligaciones que con. I oanzaráfi una cifra considerable ha-
traen los Estados Unidos del Norte ^ [ ¿^ cuenta de las numerosas simpa-
con la Liga de Naciones. ; t ías que ha sabido captarse durante 
' su estancia en la Habana el afable 
Realizaciones económicas y caballeroso diplomático. 
El resumen de lo realizado por el ¡ Un detalle importante. 
Partido Democrático durante la admi. Este banquete no será de etiqueta, 
nistración de Woodrow Wilson presen-1 Así lo ha querido el propio festejado. 
Considera que la t rágica muerte de 
Josellto destruyó el manoseado argu-
mento de los enemigos de las corri-
das de toros, de que en eUas el toro 
no tiene defensa alguna. Verdad, di-
ce que de los 1,430 toros matados por 
Josellto en el transcurso de sus ocho 
años de matador, sólo siete lograron 
herirlo, sin contar al que le quitó la 
vida al torero, pero así se aceptará 
como término medio este dato que co-
rresponde al torero más hábi l que se 
ha visto en las arenas de España, es 
suficiente para probar que la defensa 
del toro es mucho mayor que la de un 
zorro o un venado." 
" E n Inglaterra se tiene general-
mente la opinión de que las corridas 
de todos satisfacen un deseo de esce-
nas de crueldad y de sangre. Nada 
más lejos de la verdad. A los españo-
les les gustan las corridas de toros, 
1 no porque son sanguinarias, sino a 
pesar de serlo. 
"Los extranjeros no pueden apre-
ciar una corrida, sino como un espec-
táculo algo más complejo y dramát i -
del Comercio; doctor Famón Fe rnán - c0 qUe una película. Una vez que han 
dez Llano, Presidente del Centro As- j contemplado la curva graciosa del re. 
turiano; Francisco Pego Pita, Presi-( d0ndel, el movimiento, el color y la 
dente del Centro Gallego; Francisco j aie&re gr i ter ía de miles de voce.s bajo 
Pons Bagur, Presidente del Centro | el resplandor del cielo abierto ^ una 
de Dependientes; Victoriano Gonzá-j ^et que han visto la salida de la cua-
lez. Presidente de la Comisión de ArfUa, los vestidos relucientes de los 
LOS QUE LLEGAKOIN EJí E L "TU-
URIALBA" FUERON REMITIDOS 
A TISCORM V. E L VAPOR "ORI-
ZARA" ACABA Di: TOMAR PUER-
TO Y ESTA SIENDO DESPACHA-
DO PQR LA SAMDAT). 
BUEN SERVICIO 
Los agentes especiales de la Adua-
na señores Bago y Villalobos logra-
ron saber que el autor del contraban-
do de 71 paquetes de opio sacados 
del vapor ''Alfonso X I I I " lo fué el 
botero Manuel Coto López, que ha si-
do detenido y se rá presentado hoy al 
Juez correspondiente. 
No es la primera vez que Coto se 
ve envuelto en acusaciones semejan-
tes. 
EL "TURRIALBA' 
Procedente de Tela, Honduras. He-
gó el vapor americano "Turrlalba", 
que trajo 23 pasajeros para la Ha. 
baña y 15 de t ráns i to para New Or-
leans. 
Llegaron en este vapor los señores 
Pedro J. García, José Ortlz y fami-
lia, Asunr ión Alvarez y familia, Del-
fina García, Asunción García e h i -
jo, Ledo. Raoul Ruiz. Joaquín Vil la 
y otros. 
También trajo un polizón. 
Todos estos pasajeros i rán a Tis-
cornla a pasar seis días de cuarente-
na, por fiebre amarilla. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Turrlalba" embarcarán hoy 
los señores Frank A. F. Freyre y An-
tonio G. de Bosch, e hijo; José Car-
dona, Angelina Hernández, Luis A. 
Barroso y familia, Francisco Muñoz, 
Graciella y Carmen y Raoul Pérez, 
Mar ía Díaz Rodríguez, doctor Alfre-
do Abasólo Acosta, Roberto A. Gray 
y familia, Raúl, Alberto y Pedro Leal. 
Laureano Abasólo, Concepción M. de 
Boada e hijos, Clark Walter y familia. 
Rodrigo Portuondo y familia, Juan 
M. Prieto y familia, Fidelia Mestro, 
José A. Barroso. Geo B. Barroso, Gas 
E. Bryan y señora y familia. 
EL " M I A M I " 
De Key West han llegado el vapor 
americano "Miaml" que trajo carga 
general y 53 pasajeros entre ellos los 
señores Matilde de Rubio, Ramón de 
la Cruz. Guillermo Augusta, Antonio 
Madrigal. Alfredo Estrada, María 
Bustamante, Amada González. Luisa 
Villalonga. Bienvenido Manzano. An-
tonio Santo, y familia; Ricardo Tes-
tar. María y José Enrique Angulo. 
José Caj^acbo, Francisco Govantes, 
José B. Conills y familia. José Cer-
nuda y señora y otros. 
EL "POIXT L O M A ' 
Procedente de Savañach ha llé-
gate el vapor americano "Point Lo* 
ma". que trajo carga general. 
UNA GOLETA 
La pequeña goleta americana "He-
llen Louise Morris-' h?, llegado ríe 
Nassau, con carga general. 
ACUSACION 
El aduanero Morejón acusa a los 
hermanos Rafael y Francisco Cur-
belo de ser los autores del hurto de 
varias cajas de medias en una cachu-
cha en los muelles generales. 
E L "ORIZABA" 
j A la hora de entrar en pernsa el 
| presente número acaba de tomar 
puerto el vapor americano "Orizaba" 
que trae 1,500 pasajeros, procedentes 
del norte de España. 
toreros, la ceremonia tradicional de 
la entrega de la llave, la irrupción 
del primer toro, que se para súbi ta , 
mente deslumhrado por el sol, vién-
dose en la arena dorada la sombra 
de su hermoso perfil, entonces nada 
hay ya en la plaza para él, salvo una 
monotonía interrumpida de vez en 
cuando por instantes de disgusto. 
"Pero es entonces cuando el ver. 
dadoro aficionado comienza a gozar. 
Ha Ido a contemplar un espectáculo 
que representa al hombre desafiando 
conscientemente la muerte. E l toro es 
un animal peligrosísimo y para com-
batirlo, se necesita tener una oabe7a 
serena y un corazón intrépido. La con. 
ciencia de esta realidad que domina 
constantemente al espectador es lo 
que coloca a las corridas de toros 
por encima de todos los dramas del 
valor heroico." 
Residencia de verano en Woods. Hole, IWassaohuseis. d<yide el presi-
' dente Wilson residirá durante los ni eses de Julio y Agosto. Pertenece a 
i Charles R. (.rana. 
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[BMJRRILLQ] 
" E l Trluuío", querido colega que 
leo siempre, Itimediatamente después 
del DIARIO, dá la bienvenida a un 
correligionario, don Aquilino Rodrí-
guez, ex-jefe de Policía de San Fer-
nando de Camarones, de paso por la 
Habana el martes último. Esto no 
es sino muy natural y correcto. 
Pero el cofrade, para bacer desta-
car más la personalidad del amigo 
qle le trae buenas noticias de xa 
polítlc.4 liberal camaronera, dice que 
Rodríguez ocupa UN ALTO PUESTO 
en el Juzgado Municipal de su pue-
blo, y ya eso me parece exageración 
de altura; lo más que puede ser es 
Secretarlo del Juzgado; y a fe que no 
resulta muy elevado escalafón en la 
vida oficial la secretaria de un Juz-
gado Municipal de Ultima categoría. 
No por mortificar ni al colega n' 
al correligionario de " E l Triunfo" co-
mento la frase, sino porque ya me 
cansa leer con tanta frecuencia en 
distintos periódicos exageración idén-
tica. t 
A cualquier cosa llama ALTO 
PUESTO nuestra prensa. Las revis-
tas literarias más leidas, en su labor 
de propaganda por provincias, rece-
jen y publican fotografías de indivi-
duos, no dudo que honrados y decen-
tes, pero casi anónimos, desconocidos 
fuera de los pueblecitos y las fincas 
donde residen, y sin méritos para as-
pirar a la popularidad. Y debajo del 
retrato o en otra de las páginas de la 
publicación, leemos: "Alto empletuo 
del Central", "ocupa un alto puesto 
en el establecimiento", "es un alto 
empleado de la administración muni-
cipal", y la altura se reduce a servir 
un puesto de escribiente, mayordo-
mo o mozo de mostrador. 
Bueno es lo bueno, el estímulo, el 
saludo, la cortesía, el halago al ami-
go, al suscriptor y al correllgíonailo, 
pero conformémonos con la modestia 
L E C H E . 
IÁTERNIZAD 
PARA CRIAR NiNOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
de empleadillos o dependientes los 
que no hemos podido llegar a más. 
—-—̂  
También " E l Triunfo" publica j 
comenta una carta del señor ManuCi 
Maria Navarrete señalando las ano-
malías de la Ley de Aumentos; punto 
que esbocé en mi Baturrillo de aj-cr 
Y el querido compañero contesta a 
Navarrete, que el caso de que un em-
pleado de menor categoría y sueldo 
venga a percibir mayor remuneración 
que otro de superior categoría o 
sueldo fijo. E l colega reconoce que 
es confuso el precepto y pide enmien-
da clara y concreta, en cuyo deseo le 
secundo. 
Con relación a los maestros U des-
igualdad es notoria. Un educador 
con diez, quince o veinte años de ser-
vicios gana ahora SO pesos, de sueldo 
y lo de sobresueldo, total $90. Cerno 
son más de mil al año, tiene dere-
cho al 60 por ciento o sean 54 ¿urus 
¡por mes. Otro maestro, con un año 
de ejercicio, con menos tal vez, solo 
por estar ratificado, percibe SO duros. 
Como no llegan a mil duros los habe-
res del año, le corresponde el aO pox" 
100, o sean 64 pesos. Y he ahí que ga-
na diez duros más que el otro enve. 
i jecido en servicio de la escuela; y 
'! he ahí que el premio discernido por 
la ley escolar a la constancia y an 
tigüedad, queda sacrificado. 
Como nuestras leyes generalmente 
se hacen de prisa y cuando truena, 
generalmente resultan injustas. Este 
olvido de los merecimientos conti-
nuados de los buenos maestros es 
injusticia evidente. 
Enrique Loinaz del Castillo, gene-
ral de la revolución y patriota sepa-
ratista desde que supo pensar, esti 
en carácter proponiendo que se re-
bautice la calle di la Muralla, que no 
ha debido llamarse calle de T A L ni 
de CUAL sino, como Enrique opin^, 
calle de España, porque allí ha resi-
dido siempre, y comerciado siempre, 
y rendido culto de amor y veneración 
a su patria, muchos laboriosos espa 
ñoles . 
Avenida de Italia, Avenida de Bél-
gica. . . ¿y bien? ¿cuál avenida con el 
nombre venerable de la Nación-ma-
dr, de la ex-metrópoli, de aquella que 
nos dio con la sangre de sus hijos 
y el idioma y las virtudes de su^ hi-
jos, léxico sonoro para cantar a la 
patria, sangre para defenderla y vir. 
tudes para glorificarla? 
Tarde es, pero tiempo es todavía; 
España tiene más derecho que todas 
las naciones de Europa juntas, ai ca-
riño y al respeto de Cuba, su última 
hija emancipada. 
Dice bien "La Prensa"—y vaya otra 
prueba de la incapacidad legislativa— 
que la ley recientemente votada en 
L a 1 C a s a M e r á s 
F á b r i c a y A l m a c é n de macbles finos 
Hónrenos con su visita y se convencerá 
que nuestros muebles no pueden ser su-
perados, por lo SOLIDOS, ELEGANTES Y 
ECONOMICOS* ==^=====^^ 
L a C a s a M e r á s 
d e M e r á s y R i c o . 
Talleres: SAN J O S E 113 
T E L E F O N O A-0298 
Almacenes: GALIANO Y B A R C E L O N A 
T E L E F O N O A-6251. 
fím.Bmrt: dé jate &e ¿lüEHras y game 
¿A5A M.PERHAHDE2. ¿ía.-LI RA-̂ ÜBAHA 
pro del abaratamiento de las vivien-
das es otro adefesio. 
Prohibe la industria de sub-arren-
dadores. Suprime le los Impuestos 
municipales la tarifa de sub-arrenda-
dores de casas. Preceptúa que ¿010 
los propietarios "o sus representantes 
legales'* podrá cobrar las rentas. 
Pero no ha pensado la Cámara que 
con extender cada casero un Poder 
notarial, convierte en el acto an re-
presentantes legales a sus arrendaLa-
ríos, y estos sin pagar impuestos y 
respaldados por un documento púba-
co, pueden alquilar, desahuciar y al-
terar los alquileres. 
Otro yerro: el expediente de des-
ahucio queda sin efecto en cuanto el 
inquilino moroso aporta el dinero ue 
la mensual dad vencida; el pago tar-
dío inutiliza la acción del acreedor• 
Con este procedimiento, todos los in-
quilinos pueden dejarse demandar, 
dar trabajo a los juzgados, y antes ael 
fallo pagar su adeudo. Y como se hd.-
ga de moda el procedimiento, habrá 
que duplicar el personal de los Juz-
gados y levantar almacenes pa:a ar-
chivar los expedientes truncos, que 
en la Habana podrían llegar a unos 
cuantos millares cada año. 
Esta sabia medida de la Cámara 
más que a ayudar a los inquilinos 
está llamada a fomentar la morosi-
dad; nadie se dará prisa en cumplir 
el día preciso sus contratos; la Ley 
autoriza a seguir manejando el dine-
ro ajeno hasta que el expediente de 
desahucio está terminado. Y es<a 
medida es inicua desde que faculta 
a unos ciudadanos a faltar al contra-
to legal que han firmado pagando en 
plazo fijo, y privaba otros ciudadanos 
del legítimo producto de su capital. 
Si el casero no tiene derecho a acre-
cer la miseria del inquilino, este no 
tiene derecho a retener indetermina-
damente el dinero de aquel. Hay ca-
seros que no tienen más medios de 
vida que el alquiler de su casa. Y la 
Cámara les condena a carecer hasta 
de pan, a voluntad del inquilino mo-
roso. 
Se defienden los hacendados y co-
lonos. L a defensa es derecho ina-
lienable del individuo. Se propone 
que los Bancos de Cuba faciliten di-
nero para la refacción de los centra-
les que no tengan caja (los cuales ya 
son pocos) y que pignoren los azo-
cares de toda la isla a fin de que no 
haya necesidad de vender parte de 
la cosecha por falta de dinero, ü e es-
te modo hacendados y colonos inten-
tan resistir al deseo de rebaja de pre-
cios que, naturalmente y humanamen 
te, alienta el comprador casi único: 
Estados Unidos. 
Muchos millones se necesitan para 
acaparar toda una zafra o gran parto 
de ella, para refaccionar durante me-
ses a sentrales y colonias. Pero de-
mos do barato que hay millones su-
ficientes en nuestros Bancos. ¿Hay 
almacenes o posibilidad de levantu-
los en ciudades y fincas, con capa-
csidad suficiente para guardar milla-
res de millares de sacos de azúcar? 
Es un problema serio, y más seiio 
desde que no hay brazos para fabri-
car, desde que un albañil so hace 
pagar cinco duros por ocho horas de 
trabajo y desde que no hay ladrillos, 
ni lemento, ni tejas, y la madera 
cuesta 120 pesos el mil de pies que 
antes valia 30 o menos, 
Pero bueno: demos que se levan-
ten los almacenes y no se necesite 
vender. ¿Pero ¿y si en represalia Es -
tados Unidos duplica el precio dU 
carbón, de los víveres, de cuanto ne-
cesitan para producir y para vivir 
principalmeute hacendados y colo-
nos? ¿los Bancos facilitarían com-
bustible y alimentación suficiente y 
a precios medio razonables? 
E l conflicto es delicado y comple-
no se le resuelve con la pluma y 
los discursos. Recordemos el adagio 
español: más vale una mala tran-
sacción que un buen pleito. 
Todo en la vida tiene sus quie-
bras; no había de exceptuarse la in-
¡ dustria azucarera. 
J . N. ARAMBURU. 
Inforoiación 
Mercanti 
B O L S A D E " 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
J U L I O 1 
A l H s Chalmers 
Arner. B e c t S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
.^mer. H i d e L e a t h e r 
.Amer. C a r a n d F o u n d r y . . . 
A m e r i c a n Locomot ive 
Amer . Sraolt inir a n d K e f . . . 
A m e r . S u g a r R e f 
A m c r l c a n Woolen 
a n a c o n d a Coppcr 
T-aJdwin Locomot ive 
L j i l t l m o r e and Ob l o . . m . . 
K e t h l h e m S t e e l B 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . 
O i n a d i a n P a d f i c 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . . 
C« rro de P a s r o 
T í . e s a p e a k e a n d O h i o . . . . 
Cl - i i , M i l a n d St . P a u l pref . 
Cbi . , M i l a n d St P a u l c n m . 
Consol idated G a s 
C o r n P r o d u c t s 
Cruc ib l e Stee l 
Cuba C a ñ e Snsrar com. . . 
C u b a C a ñ e Sugar , pre f . - . 
C i . b a n A m e r . Sngar N e w . . . 
P.it;k Ttre 
O e n e r a l C l g a r 
G e n e r a l Motors New. . , . 
Gcodrloh Tlubber C o . . . . 
C r e a t Nort 
jVlasfcel B a r k e r 
Ir.f .piration Copper 
l i t e r b , Cbnso l ld r o m . . . . 
I j i l e r b . Con.solid pref . . . . . 
I r t e m . Mere. Mar. pref . . . 
Idem í d e m com 
I n t e r n a c i o n a l N l c e l . . . . . 
T n l e m a t i o n a l P n p e r C o . . . 
K t n n e c o t t Copper 
K e y s t o n o T i r o and Paibber. . 
T.: ickayanna Stee l 
L f b l g t i V a l l e y 
I . i l iby , M c X e i l a n d L t b b y . . 
T.cft Incorporated 
L o r r i l l a r d 
M a n a t í S n g a r 
M f x l c a n Petro leum 
Mldvale comunes , , . . . . 
M i s s o u r i P a c f f certlf , . . . 
Nat ional L e a t h e r 
K. Y . C e n t r a l . . . 
N r v a Scot ia Steel 
Oblo Citl')3 Gas 
P í . n A m e r i c a n ^ . 
Pcople's G a s 
P t r e Marpueate 
A b r e C i e r r e 
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Vbi lade lph la 
I I t r c e A r r o w Motor. , , 
PLf rco 011 
P o i t d l l i co S u g a r . . . 
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D e p o r t e s 
L A SUPERIORIDAD DE PESO T 
ESTATUÍA E> LOS BOXEADO-
R E S >0 ALEJA T-A POSIBI-
LIDAD DE LA DERROTA 
Cuando eventualmeute Jack Demp. 
sey, poseedor del título mundial, y 
Georges Carpentier, campeón europeo 
de peso pesado penetren al ring pa-
ra disputar el más alto título dcl pu-
gilismo, es seguro que ese acto será 
precedido por el mismo concepto doc-
trinario que prevaleció antes de la 
guerra, y que llenó las columnas de 
los periódicos de sport en los preli-
minares del match verifiefiado en To-
ledo, Ohio, el 4 de julio del ano an. 
terlor, entre el mismo Dempsey y el 
entonces campeón Jess "Willíard, con-
cepto que se ha sintetizado en la fra. 
se; "Un buen pugilista grande debe 
vencer siempre a un buen pugilista 
pequeño.'' 
Hay, sin embargo muchos y noto-
r i o p precedentes, en los cuales los 
hombres más livianos han derrotado 
a adversarios de peso; Corbett, Fitz-
simmons, Walcott, Bruns y Dempsey 
son ejemplos palpables que han sen-
tado el principio de que la contextu-
ra de proporciones grandes no trae 
por sí sola la victoria. 
Entre el infinito número de casos 
que podrían citarse bastaría observar 
los que contiene el siguiente cuadro 
de matches verificados, de los cuales 
resultaron vencedores diez hombres 
grandes, correspondiendo los ocho 
restantes a hombres de contextura 
pequeña, proporción ésta que es en 
verdad sorprendente, y que contradi-
ce categóricamente la expresión re-
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bien sana, pero sin embargo se encuentra con 
frecuencia indispuesto? Esto es debido a que a 
veces es lenta la acción purgativa interna y 
necesita de estimulo* 
LAS P ILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
sirven precisamente para qoe el c s í u c t z o natural sea 
fácil. Son on tónico digestivo y tm suave y eficaz 
laxante. Se hayan de venta en 
las principales boticas. 
Pida la cajíta con el envase 
amarillo. 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE P í a €0., WC. 
3 7 2 P o a r l St . , N . Y . , E . Ü . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
I Í 
K I M B O 
Pieles suaves, horma perfecta, ̂ amplitud, 
comodidad,, suma elegancia.1'' 
Las personas de buen tono, saben que el 
KIMBO 
siempre está de última. 
C o r d o b á n y . p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n } 
7 F 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
(Frente a C a m p o amor. ) 
Apartado 936. HABANA. . Teléf. A-2989. 
cordada al comienzo de que "un buen 
pugilista grande (Dempsey) debe siem 
pre vencer a un buen pugilista pe-
queño (Carpentier.)" 
Pugilistas grandes y pugilistas pe-
queños y diferencia de peso en li-
bras: 
Sullívan, 220, Mitchel!, 156, 64. 
Sullivan, 220. Corbet, 1S5, 35. 
Corbett 190. Fitzsimmons, 164, 26. 
Jeffries, 225; Corbet, 185: 40. 
Peffríes, 225; Fitzsimmons, 170: 55. 
Jeffries, 225; Sharkey, 185: 40. 
Hart, 2IO4 Burns, 165: 45. 
Johnson, 205; Burns, 170: 35. 
Johnson, 200; Laugíord, 150:: 50. 
Johnson, 200; Ketchel, 160: 40. 
Johnson. 210; Flyn, 185: 25. 
Choynski, 165; Walcott, 140: 25. 
Sharkey, 1S5; Me Coy. 160: 25. 
Russell, 240; Walcott, 150: 90. 
Kaufman, 215; ¡O'Brien, 165: 50. 
Jeannette, 210; Carpentier, 170: 40. 
Williard, 250; Johnson, 210: 40. 
Willard, 250; Dempsey. 185: 6."). 
f AMPFOA.ATO T)K ATl.KTISlíO E!S 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E s muy posible que en 1921 se dis-
puten en los Angeles los campeona-
tos nacionales de los 'Estados Cuidos 
de atletismo de pista y de campo, 
siempre que para aquella fecl» , dice 
Mr. Robert Weaver, presidente de la 
Sección Sur del Pacífico de la unión 
atltética de amateur, haya podido ter-
minarse la construcción de un sta-
dium con capacidad de asientos pa-
ra 100,000 personas o más. 
E l referido caballero expresa que 
se están ultimando los detalles para 
obtener los fondos que requerirá la 
construcción de un anfiteatro de esa 
magnitud, los que él estima, como 
mínimo, en $250,000. 
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Agua de Colonia m n u u » a » coh las ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N = = más tipas 
EipsiTl PASA El BASO T EL PAMEIO. 
le nntit DROSBHIA i m m , OMspo 30, esquina a Agriar. 
s » 
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A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de inaugurar ^nuestro aeródromo y han yares" *n lo» terreno» de Columbio. 
InTjlamos al público en general a que visite este centro 4e aviación donde se podrán admirar los 
aparatos más modernos del mundo, entre ellos los famosos '<GollathR•, de capacidad para quince pasajeros 
que en breve fnangnrarán la linea "Habana-Cienfaegos-Santa Clara." 
Realizamos vnelos diarios.de 8 a 6 p» m., con pasajeros 7 de aprendizaje. 
OFICINA: MANZANA DE GOBIEZ 433-A. TELEFONO A-9789, 
>'OTAt—Para Ir al Aeródromo tome o siga la línea de los tranvías de Playa hasta pasar el Hotel 
Almendares (en construcción), desde donde verá, a su Izquierda, nuestros hangares. 
De Suanabacoa 
Julio 1. 
E L CONSERVATORIO MATEU 
E l domingo último se celebraron 
en el Conservatorio de música esta-
blecido en el Liceo de esta villa y 
del cual es director y fundado el 
mestro doctor José Mateu, los exá-
menes generales con el siguiente re-
sultado: sobresaliente por aclama" 
ción yfelicitación del jurado señorita: 
Francisca Cirveira. Celia de la Véga, 
Margot Pérez y María J . EÍergers, 
sexto año de piano. Graciella Custo, 
dio, cuarto año de piano; Mercedes 
García, tercer año idem Carmela del 
Castillo segundo año, id. Mario Ber-
trán y Ricardo Moran tercer año de 
vioiín, Azucena Caldellc y Alberto 
Mateu, octavo año de violín sobresa-
liente por aclamación. Juana Estre-
gers. quinto año de piano, Margot 
ííernández, cuarto año de piano, Ade-
la M. Arrendó y Concepción Errada, 
tercer año de piano. Dolores Quera,!, 
y Rosaura Penichet y M. Luisa Kofhy, 
segundo año de piano Angela Regue-
ra y Ofelia Arrigunaga. primer año 
do piano, Angela García Prieto I r -
ma M. Guinart, Blanca Rosa del Va-
lle y Mercedes García cuarto año 
solfeo y teoría. Carmela del Castillo, 
tercer año solfeo y teoría juan Fran-
cisco Hernández, Mandolina primer 
año. Rene Dechart, segundo año Est-
her Mateu, tercer año. Sobresaliente 
Unanimidad. Antonia Penichet, violín 
preparatoria. Ramona López, violín. 
Carmen Rubio, Mercedes Vega y Adol 
fina Villegas piano segundo año. Dul-
ce M. Queral, Concepción Plá, L i -
ria Plá, Palmira Sánchez, Alicia Nú-
ñez, Eulalia Sánchez, Ramona López, 
Carmen Rosa Echevarría, Margot Ho-
reson, M. Antonia Tenias. Berta de 
Hita, M. Josefa y Julia Tenias Leo-
nor López, Georglna Estrada Eder-
man Bablate. Milagros Codón pía. 
no primer año. Sobresaliente, por 
unanimidad, piano preparatoria Cari-
dad Fernández, Rita María Castro, 
María García. Pálmenla García Luis 
Marteti, DInora y Carmen Castro E l -
vira Ballorevos. Dulce M. García, 
Margarita del Pozo, Fernandina Pé-
rez, Herminia Pernas. Eulalia Capo-
te, Silvio Dechart, Nieves González, 
Luz M. González M. Antonia y Adelai-
da Niepol, Clara o Isabel Rodríguez, 
Ana M. Alvarez y V L Luisa del Valle. 
Ejercicios preliminares de piano v sol 
feo; Waldina Palacios, Dulce M. y 
Carmen Entrargo» Josefina Pernaa^ 
Cristina Mariño. Concepción Luis, Pa 
blo Nickse y Adelaida Alvarez. Solfeo 
y terna, cuarto año María Josefa Etel-
gero y Victoria Carvajal, segundo año 
Celia de la Vega, Margot Pérez. Jua-
na Etregers, Cira López Carmelina 
Menéndez, Margot Hernández, Auro-
ra Baílate, Rosaura Penichet y M. Luí 
«a Kolhy, primer año, Concepción 
Errada, Rosaura Salas. Magdalena 
Vernezoble. AdoWna Villegas, Con-
cepción y Liria Plá, Ramona López, 
Carmen Rosa Echevarría. Berta de 
Hita. Leonor López Edenna Bailóte, 
Ssra e Isah«l Rodríeruez. M. Luisa del 
Valle, Cristina Marín y Juan Fran-
cisco Hernández solfeo preparatoria. 
Margot Honson, M. Anton'a y M. Jo-
eefa Temas, An* Isabel Pérez. Geor-
irlna Estrada, Milagros Codón Julia 
Temas, Caridad Fernández. Rita M. 
Castro y María García Sobresaliente, 
por unanimidad, Pálmenla García, E l 
vira Ba.Uorras, Margarita del Pozo. 
Fornandina Pérez. Herminia Pernas 
Eulalia Capote, Silvio Dechart Nieves 
y Luz González María y Adelaida 
Nickse María González. Matilde Ro-
dríguez, Dulce M. y Carmen Entrial. 
go, Pablo Mickse Rene Dechart y 
Antonio Penichet. Sobresaliente por 
mayoría, María Luisa Leal, plano ter 
cer año, María Luisa Pcnabat, segun-
do año, Isabel y Emilia García. Eu-
lalia Bacot, primer año, Justo Muji-
ca piano preparatoria y Juan Auto-
nio Anondo. 
Ejercicios Preliminares, de piano y 
solfeo: María González Matilde Ro-
dríguez Conchita y Carmela Blanco, 
Mercedes Menclas, Mercedes García, 
Petronila Prieto y Carmen Vilella 
Solfeo primer año. Elvira Bacot. Ma-
ría Luisa Penabat, Merecedes Vega. 
Emilia García. Dulce M. Querart y 
Palmira, Sánchez. Solfeo preparato-
ria. Eulalia Bacot. Dulce M. García 
Justo Mujica. Juan Antonio Arrondo 
y Mercedes Menclas. 
E l tribunal fué inteírrado por repu-
tados maestros y presidido por el in-
teligente maestro señor Agustín Mar-
tín. Se otorgaron títulos de Profesor 
de violín a la señorita Azucena Cal-
delle y al Joven Alberto Mateno. De 
solfeo, y teoría a las señoritas, Ma-
ría Josefa Estregers. Victoria Cal-
vajer. Irma M. Guinart. Anéela Gar-
cía Prieto. Blanca Rosa del Vallo, y 
Mercedes García. L^s señoritas María 
Luisa del Valle. Ofolia Arritrunaga. 
M' ría Luisa Kolhy, Carmela del Can-
tillo. Mertedes García son discipular 
de la T)rofosor;< craduada en éste Con-
servatorio, señora M-ría T^re^a Le^n 
de Culria. así como la«< señoritas Aú-
pela Refrems. A'"». M1 ría Alvar^á 
Ederma Baílate. Mercedes norefa. Vn 
troniln Prieto y Cri'—^n Vl'elln son 
discípulas de la tamh'''i «vorhiMa en 
f'sf« Conservatorio spñc't-i Carmel 
BfOdina. 
Mi rel(,iitaci''ii u to-'-; « 
flns ŷ en n^rtifiilpr ü' »i:"-.ftn" 
Conservatrt*^'* 01 ^•-•)->'-.- - «-.̂  
- . « ñ o r J.-.-í;1 " f 1 11- o' '•.,'>.» ''s'to; 
obtenido, 
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ALDYLIS 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
de l ic iosamente . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u c d e H e n r i M o n m c r 
P A R I S 
UWCIO ce »**H 
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D L L P A f l I S F R I V O L Q 
E l Egipto parece haber sido el país 
. la antigüedad que más afición tu-
vo a los aceites y pomadas. En las 
tiendas egipcias se han recogido, en-
tre otros objetos de tocador, frascos 
de perfumes, aceites olorosos o subs-
tancias colorantes y unas cucharas de 
madera primorosamente talladas, que 
se cree debieron servir para contener 
pomadas o cosméticos. 
Ya que hablamos de las egipcias, 
bueno será decir algo de una eos. 
tumbre suya harto singular: se pin-
taban de negro con polvo de antimo-
nio los párpados, y también una raya 
horizontal desde el borde exterior de 
la órbita, que daba al ojo un aspecto 
narticular de languidez. 
Pero no sólo las egipcias, sino to-
das las mujeres y aun los hombres 
de la antigüedad hicieron grandísimo 
consumo de perfumes. 
Así como la mayoría de la gente vi. 
ve explotando las ajenas virtudes, no 
faltan tampoco las personas que ex-
plotan sus propios defectos, para vi-
vir. Unas veces son los defectos mo-
rales, como hacen los políticos, los 
ladrones, o ciertos autores del género 
chico. Otras veces son los defectos fí-
sicos, como hacen los mendigos o los 
fenómenos de feria y de circo. 
En este último aspecto, la ventaja 
es para los padres. No todos ¡qué dia-
blos! han de vivir de la belleza de sus 
hijos. AISo debe concederse a los que 
engendran monstruos. 
En Berlín se exhibieron tres herma, 
nos que pesan entre las 3.000 libras. 
Han nacido en Rusia. E l mayor, Pedro 
tiene 19 años y pesa 396 libras; el 
menor, Iván, tiene 14 y pesa 331 11. 
bras; la hermana Olga, a los 17 años, 
314. Junto a ellos se exhibió un ena-
no, de 20 años, el príncipe Puck, que 
apenas alcanza a 13 libras 
: La sombra de Balzac y su "defensa 
del hombre gordo ', cruza ante nos-
otros . I 
Pero también surgen Falstaf y San. 
cho Panza, y los frailes de Rabelhis, 
y los maridos de Boceado, y los gras 
de Breughel, y las chargues crueles de 
Leandro. 
La mayor parte de estos venían de! 
Orlente; su centro principal de fabil-
caclón fué la Arabia, y sus impor-
tadores a las comarcas occidentales 
los traficantes fenicios Consistían 
en esencias extraídas de vegetales y 
minerales y se empleaban en paata, 
secos o líquidos. 
Ya entonces se apreciaba mucho el 
perfume de Chipre, el de nardo, de 
rosa, y de jazmín; cada día se inven-
taban nuevos perfumes que se one-
cían a la venta en los lindos frascoq 
de marfil, de vidrio, de arcilla, y ae 
alabastro, de cuyos francos poseen 
abundantes celedones los museos. 
Esos frascos son otros tantos tes-
timonios de la pasión que los anti-
guos tuvieron por los perfumes; pa. 
slóu que condenaron repetidamente 
los padres de la Iglesia, considerando 
los perfumes como agentes de co-
rrupción, pues decían que las ipuje-
res rociaban con ellos sus cuejrpoL», 
sus vestidos, sus muebles, hasta los 
lechos y los vasos que empleaban pa-
ra diversos fines: aspiraban de con-
tinuo su olor y los quebaman en las 
habitaciones. 
Federico el Grande dijo en cierta 
ocasión; " E l mundo se divide en dos 
clases de hombres: los gordos y los 
flacos; ninguno de los primeros diri. 
ge ni dirigirá nunca un regimiento 
mío.'' 
Y esto que afirmaba el emperador 
de Prusia, respecto de los hombres 
de guerra, podría afirmarse también 
de los hombres de ciencia, de los ar-
tistas, de los escritores. Recordemos 
algunos flacos célebres conforme acu. 
dan a los puntos de la pluma: Dan* 
te, Séneca, Berceo, Milton, Voltaire, 
Cervanted. Miguel íAogel, Edgardo 
Poe, Abraham Lincoln, Calvlno, We. 
lllnglon, Lord Byron, GavarnI. 
E n la España actual, también, las 
grandes figuras de la ciencia, de la 
literatura, de la guerra, son flacas; 
Benavente, Ramón y Cajal, "Weyler... 
Sin embargo, como un consuelo d« 
los que, a pesar de sus grasas, de sus 
líneas antiestéticas, de sus ademanes 
torpes y de sus pasos lentos sueñan 
con la gloria, mencionemos también 
algunos nombres de gordos Ilustres: 
Napoleón, Shakespeare, Flauber, Ale. 
jandro Dumas, Rossiní, Rubons, Mar-
tín Lutero, Franz Hals, Luis XV, Mi-
rabeau, Rabelals, Marf^nl, Bjoerns-
terne Bjoernson, Verlaine, Ruskin, 
Stendhal, GeldonI, Auerbach, Juan 
Pablo Richter, Renán, Cuvler, Schl-
lllng, Jorge Sand, Carlos Vogt. 
F A R C E U R 
Colegio ' ' L a I n m a c u l a d a " 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E 
PREMIOS 
En la Avenida de la República, an-
tigua de Ancha del Norte o San Lá-
zaro, se levanta frente al Malecón, 
el gran colegio "La Inmaculada''. 
:Grande por su edificio, y más grande 
por la labor pedagbgica que realiza. 
Educa e Instruye a más de 180 niñas 
de la dase pudiente y acomodada, y 
con lo que ésto produce, sosti/enen 
una escuela gratuita y un obrador a 
ôs cuales concurren 120 niñas po-
bres. En el obrador se les enseñan 
costura y labores, y se les ayuda en 
la confección de vestidos, etc., que 
les proporcionan diversas casas de 
comercio y particulares. E l Importe 
del trabajo lo perciben íntegro las 
alumnas directamente de los que les 
dan el trabajo. 
Realizan con ésto una obra meri. 
tísüna las Hijas de la Caridad, digna 
de todo elogio. 
Merced a ellas las pobres familias 
de esas alumnas reciben un buen jor-
nal, que les ayuda a subvenir a sus 
necesidades. 
Dirige en la actualidad el Colegio 
la Reverenda Madre Sor Concepción 
Crespo con un numeroso e Inteligente 
cuerpo de profesoras. Hijas de la Ca-
ridad. 
Ejerce las fundones de Director 
Espiritual, el sabio y virtuoso sacer. 
dote de la Congregación de la Misión, 
H- P. Baltasar Cañellas. 
A las tres y media de la tarde, cele-
bró la distribución de premios, a las 
alumnas del curso escolar de 1919 a 
1920, bajo la presidencia, del Excmo. 
y Rvdmo. Señor Obispo Monseñor Pe-
dro González Estrada, a quien acom-
pañaban la M. R. M. Visitadora de las 
Wljas de la Caridad en Cuba Sor Ma-
na Díaz, la Directora del Plantel, Sor 
concepción Crespo, el M. R. P. VI . 
sitador de los Padres Paules en Cuba 
tn i erto Rico: el Director Esperi-
Mial y ios Padres de la mencionada 
^rden. Reverendos Padres, Vicente, 
^naurrondo y Miedos. 
L a fiesta escolar se verificó con 
arreglo al siguiente programa: 
PRIMERA fPARTE 
lo.—Pieza de entrada a 24 manos, 
3 pianos por las señoritas D. M. Cu 
síné, G. Durrithy, B. Urquía, J . Gó-
mez, O. Albuncin, C. de Gotl, C . Gó-
: mer, M. Redo, D . Ma. Fernández, 
I B. Gotl, Z. Alllson y H . González. 
[ 2o.—Discurso por la señorita Ma-
ría Isabel Jones. 
3o.—Saludo, por varías pequeñas, 
(canto). 
4o.—"España". Pieza a doce manos, 
3 planos, por las señoritas H. Recio 
y Colón, J . M. Varona, T . Pino, C. de 
Gotl, E . Urquía y E . Zubero. 
5o.—Rigoletto. Fantasía con piano 
y mandolinas, por las señoritas E . 
Urquía, P. de Gotl, C. de Gotl, P. Ca-
talá, J . M. Varona, Le Roy y T .Pino. 
6o.—Distribución de bandas de Ho-
nor y Aplicación. 
ACTO PRIMERO 
i 
7o.—"El Desengaño". Saínete, por 
las señoritas H . Recio, H. González, 
J . Góme?, G. Le-Roy, C . L . Cárdenas 
y J . M. Varona. 
8o.—Distribución de Medallas de 
oro y plata. 
9o.—"El Desengaño '. Acto segundo. 
0*400 
VA. Di A •*QOiacj 116 
El Conjunto más perfecto 
en el arte de vestir, 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos, 
tenemos el gusto de ofrecerle 
a precios muy reducidos. 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
S P O K E N 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—"La oración de las Campanas'. 
Pieza a 12 manos. 3 pianos por las 
señoristas A. Serra, E . Serra, H . Re-
cio Colón, María Vilanoba, C. L . Cár-
denas y E . Alonso. 
2o.—"Mártir por un vaso de agua". 
(Drama), por las señoritas W. Recalt, 
B. Urquía, M. Rodríguez y P. Alva-
rez. Primer acto. 
3o.—Distribución de premios y di-
plomas a las alumnas de las clases 
primera, segunda y tercera. 
4o.—Drama. Acto segundo. 
5o.—"Alda". Fantasía a 8 manos, 2 
planos, por las señoritas J . Llano, M. 
de Gotl, W. Recalt, y G. Le.Roy 
6o.—Distribución de premios y di-
plomas a las alumnas de las clases 
i cuarta, quinta y sexta. 
7o.—Marcha nupcial de Gorla, a 4 
O N P A R L E F R A N C A I » 
manos, 2 pianos, concertantes por 
las señoritas P. Catalá y M. J . Jones. 
8o.—"Sueño de Cuba". Canto por 
varias alumnas. 
Los números "Mártir por un vaso 
de agua' y 'Sueño de Cuba", conclu-
yeron con preciosísimos cuadros plás. 
ticos. 
Las bellas señoritas Intérpretes d& 
este selecto programa, así como las 
premiadas, fueron unánimemente 
aplaudidas por la distinguida y nu-
merosa concurrencia que asistió, a 
la brillante clausura del curso esco" 
lar. 
Finada ésta, se Inauguró la Ex-
posIcI6n de labores. 
Mereció unánimes elogios. 
Se admiran trabajos predosísimos 
desde el más sencillo al más compli-
cado. 
Encajes, bordados, trabajos en ran-
da, vestidos, sombreros, etc. L a sec. 
dón de pinturas, es admirable. 
¡Enhorabuena a las artistas del 
Colegio 'La Inmaculada"! 
Merece ser visitada, lo cual puede 
verificarse los días 2, 3 y 4 del 
actual, desde las ocho a. m., a las 
cuatro y media p. m. 
Cuantos censuran la enseñanza de 
los colegios católicos, en los cuales 
creen o suponen, que no aprenden 
los alumnos más que a rezar, se con. 
vencerán, de que los colegios católi-
cos oran y laboran. Por la oración se 
acercan a Dios, de quien demandan 
sabiduría, como priiicipio y fuente 
de ella. Así podemos decir de los co-
legios católicos, que son sabios por 
que son virtuosos. Cuanta más fe, más 
amor; cuanto más amor, más cerca 
se está de Dios, de la Verdad, y la 
Verdad es la Ciencia. 
cedes Puentes , M a r í a C o l l , C a r m e n de G o -
tt, T e r e s a P ino , M a r í a V i l a n o b a , A l e i d a 
C o m p a n i o n i , A p u s t i n a Sosa, G e r m a n a 
D u r r u t y , C o n s m f o Co l l , C a r m e n A r a n z á -
b a l , A m p a r o Sosa , A l r g i n i a R u b i e r a , 
C á n d i d a G o n z á l e z , R o s a l i n d a Companion i 
y Mar ía L u i s a S á n c h e z . 
E n t r e todas las a l u m n a s merecen e s -
pec ia l m e n c i ó n , por s u conducta i n t a c h a -
ble con profesoras y a l u m n a s , l a s se-
ñ o r i t a s M a r í a I s a b e l J o n e s y Mercedes 
P u e n t e s , y por una a s i s t e n c i a a s i d u a 
y constante durante todo el curso, l a s se 
ñ o r i t a s A l e i d a Companion i y G r a c i e l a 
E c h e v a r r í a , por lo que se las obsequia 
con una preciosa m e d a l l a de oro. 
Se han recho acreedoras a l a B a n d a 
de A p l i c a c i ó n l a s a lumj^as: H o r t e n s i a 
Rec io , M a t i . í e de Got i , Ne l ia G a v i n , C e . 1 
c i l i a Gómez," C a r m e n P e ñ a , J u l i a G a r c í a , : 
B l a n c a U r q u í a , D e l i a Companioni , Tere-1 
s a C a s t r o , Dulce M a r í a F e r n á n d e z , A d e - ' 
l a R o d r í g u e d , D o l o r e s Mbrales1, I L i l i a 
Companion i , H i l d a I n c l á n V i l a n o b a , J o -
sef ina Ibace ta , L o l i t a S o l í s y M a r í a A n . 
tonieta C a p a r ó . 
n a n obtenido e l P r i m e r P r e m i o de I n -
g l é s : M a r í a I s a b e l J o n e s , Mercedes P u e n -
tes, G e o r g i n a L e R o y . Mat i lde do Got i , 
C a r m e n G ó m e z , M a r í a C o l l , H o r t e n s i a 
Recio , J o s e f i n a L l a n o y E l e n a L l a n o . i 
E s t o Premio , que cons i s te en una her-
mosa medal la do oro. regalo de l a profe-
s o r a de e s t a a s i g n a t u r a , s e ñ o r a E l i s a 
del P o r t i l l o de R o d r í g u e z , ha tocado en 
suerte a l a s e ñ o r i t a M a r í a I s a b e l Jo-1 
nes . 
D u r a n t e el curso han obtenido s u s j 
t í t u l o s correspondientes las a l u m n a s : 
M a r i a I s a b e l J o n e s , e l de p r o f e s o r a de 
Plano; J o s e f i n a L l a n o . G e o r g l n a L e R o y , . 
C a r m e n de Got l y A d r i a n a S e r r a , los de j 
solfeo y t e o r í a de la m ú s i c a . 
Mar ía I s a b e l J o n e s . J o s e f i n a L l a n o , I 
Georsrina L e R o y , T e r e s a P i n o , C a r m e n I 
de Got l , V i r g i n i a J u a r i s t i , E s t r e l l a de 
G o t i , W l l d a R e c a l t , E m i l i a U r a u í a t C a r 
men P e ñ a , obtuvieron los t í t u l o s de me 
c a n ó g r a f a s . 
C A L ' I F I C A C I O N E S O B T E N I D A S D U R A N -
T E E L C U R S O 1919-1020. 
H a n obtenido l a nota de s o b r e s a l i e n -
te en todas l a s a s i g n a t u r a s de bus r e s -
pect ivos grados , s iendo p r e m i a d a s con 
m e d a l l a de o r o : 
G r a d o s é p t i m o : M a r í a I s a b e l J o n e s , 
J o s e f i n a L l a n o , G e o r g l n a L e R o y , Merce-
des Puentes , M a r í a C o l l y C a r m e n de G o -
t l . 
Grado sex to : H o r t e n s i a R e c i o , M a r í a 
T e r e s a P i n o , N e l l a G o v l n , E l e n a L l a n o , 
W l l d a R e c a l t . E m i l i a U r q u í a y D o r a O r -
tega. , 
Grado q u i n t o : C a r m e n P e ñ a y E l l a 
A l o n s o . 
G r a d o c u a r t o : M a r í a V l l a b o n a . A l e l - ! 
da Companion i . C e c i l i a G ó m e z , Mercedes 
O r t i z , I r e n e Jones , J u a n a M a r í a G a f -
VÍíi, E n r i q u e t a S e r r a n o , E l i s a A l o n s o , 
Dulce M a r í a C u s i n é , J u l i a M u ñ o z . Mar ía 
L u i s a A lonso , R a n c h i t a G a r c í a y . J u l i a | 
G ó m e z . 
G r a d o t e r c e r o : G e r m a n a D u r r n t y A g u s - i 
t i n a Sosa . V i r g i n i a R u b i e r a . J u l i a G a r - ' 
c í a , B l a n c a U r q u í a , D e l i a C o m p a n i o n i . 
T e r e s a C a s t r o . C o n c e p c i ó n M i r a n d a , C o n -
suelo C o l l , M a r í a R e y e s H e r n á n d e z , M a r -
g a r i t a Doumols , E u l a l i a s G a r c í a , A n t o n i e - t 
ta S e r r a n o , Dulce M a r í a F e r n á n d e z , H e r - I 
m i n i a G o n z á l e z y S a r a Ortega . 
I G r a d o s e g u n d o : C a r m e n A r a n z á b a l , ' 
L i l i a Companioni , M a r r i a V i d a f l o r P a l a -
cios , Dolores Morales B v a n g e l l n a B e l t r á n . i 
O f e l i a A l d u n c í n , Z o i l a A l l l s o n , C a r m e n 
P l ñ e r a , A n i t a R u z , Mercedes R o d r í g u e z 
P a n c h i t a O r t i z . I 
G r a d o f p í f m e r o : ConccrrtclNn D l r u b e , ' 
M a r í a L u i s a S á n c h e z . H i l d a I n c l á n , H i l - ¡ 
d a V i lanoba , C a r m e n Regalado , A m p a r o • 
Sosa . G r a c i e l a E c h e v a r r í a . M a r g a r i t a V l g - I 
n i er , C l a r a A l d u n c í n . M a r í a A n t o n i a G a r 
c í a , M a r g a r i t a Or ive y S i l v i a D í a z . 
G r a d o p r e p a r a t o r i o : J o s e f i n a Ibace ta . I 
Z o i l a D í a z . Z a i d a A l l l s o n . L o l i t a So l i s , ¡ 
M a r í a A n t o n i o t a C a p a r é , R o s a l i n d a C o m - , 
pan ion i , A d r l a n l t a H e r r e r a » E n r i q u e t a i 
A m i g ó , M a r í a L u i s a E c h e v e r r í a , P i l a r 
A l v a r c z E g u i a y D o l o r e s V a l l ñ a s . / 
J u l i a M u ñ o z : P r i m e r o en bordado en 
blanco. Segundo en sedas . T e r c e r o en 
piano. 
F l o r a M e s t r e s : P r i m e r o en bordado 
en blaTlco. Segundo en corte y confec-
c i ó n . T e r c e r o en plano. 
M a r í a G r a u : P r i m e r o en p i n t u r a Se-
gundo en bordado en blanco. T e r c e r o 
en piano. 
D u l c e M a r í a C u s i n é : P r i m e r o en d i -
bujo. Segundo en p iano y en bordado en 
blanco. 
S a r a F e r n á n d e z : Segundo en piano, en 
mando l ina , en dibujo y en randa . 
G e r m a n a D u r r u t y : A c c é s i t a l p r i m e r o 
en piano. Segundo en bordado en blanco. 
A g u s t i n a S o s a : P r i m e r o en bordado y 
c o n f e c c i ó n . 
V i r g i n i a R u b i e r a : A c c é s i t a l p r i m e r o 
en plano. Segundo en bordado en blanco. 
C á n d i d a G o n z á l e z : Segundo en bordado 
en blanco, en corte y c o f e c c l ó n y en 
piano. 
J u l i a G a r c í a : P r i m e r o en bordado en 
blanco y e n corte y c o n f e c c i ó n . Segundo 
en dibujo. 
B l a n c a U r q u í a : P r i m e r o en t a p i c e r í a . 
Segundo en dibujo y en bordado e n b lan-
co. T e r c e r o en plano. 
D e l i a C o m p o a n i o n i : P r i m e r o en r a n d a 
y en i n g l é s . 
M a r í a T e r e s a C a s t r o : Segundo en bor-
dado en blanco y en bordado en sedas. 
T e r c e r o en piano. 
M a r t a L o u s t a u : Segundo e n randa . 
C o n c h a M i r a n d a : Segundo en bordado 
en blanco y en 9«das. 
C o n s u e l o C o l l : P r i m e r o en t a p i c e r í a 
y en r a n d a . 
Mercedes R e c i o : Segundo en r a n d a y 
en plano. 
E l a Z u b e r o : Segundo en plano, « n r a n -
da y en dibujo. 
M a r í a R e y e s H e m á n d e s : P r i m e r o en 
r a n d a 
M a r g a r i t a D u m o l s : P r i m e r o en t a p i -
c e r í a . Segundo en p lano . 
F a b i o l a M a r t í n e z : P r i m e r o en randa-
T e r c e r o en piano. 
E u l a l i a G a r c í a : Segundo en corto y con-
f e c c i ó n . 
M a r í a A n t o n i e t a S e r r a n o : P r i m e r o en 
randa. Segundo en piano y en mandol ina . 
E u l a l i a V l l a . Segundo en randa-
M a r í a A s u n c i ó n B r o o k : Segundo en 
r a n d a y en dibujo . 
S o f í a G ó m e z : Segundo en t a p i c e r í a . 
T e r c e r o en plano. 
Du^ee M a n a F e r n á n d e z : A c c é s i t a l 
p r i m e r o en plano. Segundo en randa . 
H e r m i n i a G o n z á l e z : Segundo en r a n d a 
y e n bordado en blanco. T e r c e r o en p l a -
no. 
D l n o r a h M a r t í n e z : P r i m e r o en randa-
S a r a O r t e g a : Segundo en blanco. 
E i p e r a n z a L i n a r e s : T e r c e r o en randa . 
B l a n c a P é r e z : Segundo en r a n d a 
M a r í a P é r e z : Segundo en r a n d a . 
M a r í a T e r e s a M a r t í n e z : T e r c e r o en 
randa . 
C A L I F I C A C I O N N O T A B L E 
G r a d o s e x t o : E s t r e l l a de G o t l . 
G r a d o q u i n t o : J u a n a Mercedes V a r o n a . 
G r a d o c u a r t o : M a r í a G r a u . F l o r a M e s -
t r e s . C a r m e n C a b a l l e r o , I s a b e l M a r í a I n 
c l á n , T e r e s a P a d r ó n y R a m o n a P a d r C n . 
G r a d o t e r c e r o : M a r t a L o o s t a u , M e r -
cedes Recio , E l a Zubero , F a b i o l a M a r t í -
nez, M a r í a A s u n c i ó n B r o o k y S o f í a G ó -
mez. 
Grado s egundo: I r e n e de G o t i , M a r í a 
de l C a r m e n C^unpos. S a r a F e r n á n d e z . 
E l o í s a Ol iva , E l v i r a A l fonso , G l o r i a B u s -
to, N i v a r i a M a r t í n e z , A d e l a R o d r í g u e z , 
J u l i a V i l l a m l l , M a r í a del P i n o R o d r í g u e z . 
G r a d o p r i m e r o : J o s e f i n a D í a z , I t b s a u -
r a Regalado, R o s a r l o I n c l á n , R o s a Ma-
r í a P a u , R a q u e l P a u , G r a c i e l a L o v e n r a u t , 
Mercedes G ó m e z . 
G r a d o p r e p a r a t o r i o : L o l i t a Babot , B l a n 
ca Ochoa, A m p a r o F a e d o . V i c t o r i a V l g l l , 
M a r í a M a r g a r i t a R o m á n . A d e l i n a P é r e z , 
N l l d a Ltópez y E s t r e l l a P a z . 
C A L I F I C A C I O N D D " B U E N O " 
G r a d o t e r c e r o : E u l a l i a V l l a y D l n o r a h 
M a r t í n e z . 
Grado segundo: J o s e f i n a C a s t r o y M a -
r í a L u i s a S a l ó n . 
G r a d o p r i m e r o : E s t e r G i l , D u l c e M a r í a 
A l o n s o , Consue lo V l l a , B r í g i d a L ó p e z , 
G r a c i e l a D í a z , D o l o r e s E s p í n , C a r m e n 
R e y e s . M a r g a r i t a H u r t a d o e I r e n e do l a 
C u e s t a -
Grado p r e p a r a t o r i o : T e r e s a A l o n s o , 
R u f i n a A p a r i c i o , S i l v i a F e r n á n d e z y L a u -
r a L ó p e z . 
AXOTVAS PREMIADAS 
P R E M I O S D E D I S T I N C I O N . P O R R E L I . 
G I O N . C O N D U C T A , A P L I C A C I O N Y 
A S I S T E N C I A 
Se h a n hecho acreedoras a l a B a n d a de 
H o n o r l a s A l u m n a s : M a r í a I s a b e l J o n e s , 
J o s e f i n a L l a n o , Georg lna L e R o y , M e r -
B A N D A S D E M F t M T O A " L A S C L A S E S 
D E P I A N O , M A N D O L I N A , D I B U J O , 
E I N G L ' E S 
Se h a n hecho a c r e d o r a s a l a B a n d a 
de plano, en l a p r i m e r a ^ i v i s l ó n , l a s 
a l u m n a s : M a r í a I sabe l J o n e s , P i e d a d C a -
t a l á , Georg lna L e R o y , J o s e f i n a L l a n o , 
W i l d a R e c a r t , Mat i lde de Got l , J u a n a 
Mercedes V a r o n a , T e r e s a P i n o , H o r t e n -
s i a Rec io , A d r i a n a S e r r a y E m i l i a U r -
q u í a . 
Sor teada entre e l las q u e d ó a favor de 
l a s e ñ o r i t a W l l d a Reca l t . 
A l a B a n d a de l a segunda d i v i s i ó n se 
hic ieron a c r e d o r a s : M a r í a V i l a n o b a , E s -
p e r a n z a S e r r a , Ofe l ia A l d u n c í n , E s t r e l l a 
de Got l , J u l i t a G ó m e z , G e r m a n a D u r r u . 
ty , D u l c e M a r í a F e r n á n d e z y V i r g i n i a 
R u b i e r a . 
H a b i é n d o s e sorteado, q u e d ó favorec i -
d a E s p e r a n z a S e r r a . 
L a B a n d a de las c lases de M a n d o l i n a 
l a o b t u v i e r o n : Matilde de Got i , P i e d a d i 
C a t a l á . C a r m e n de G G o t l , J u a n a M e r c e - ' 
des V a r o n a . G e o r g l n a L e R o y , T e r e s a P i -
no, J u a n a M . G a r c í a y E n r i q u e t a S e r r a -
no. 
L a suer te f a v o r e c i ó a M a t i l d e de G o -
E n l a s c lases de Dibujo y P i n t u r a , h a n 
merecido l a B a n d a : G e o r g l n a L e R o y , 
A d r i a n a S e r r a , C a r i d a d L u i s a C á r d e n a s , 
W i l d a R e c a l t , P i e d a d C a t a l á , C a r m e n de 
G ot l , J u a n a Mercedes V a r o n a , J u a n a M a -
r í a G a r d a , D o r a Ortega, J u i l a G a r c í a , 
E s t r r e l a de Got l , Ranch i ta G a r d a y D u l -
ce M a r í a C u s i n é . 
E n el sorteo de es ta B a n d a q u e d ó 
favorecida D o r a Ortega . 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
1 , d e O Z O R E S Y P I R E 
M f U S t r i a 1 6 0 E s q . a Barcelona.-Tel. A^2998 
de I D O e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n bafto e i n o d o r o p r i v a d o y o l e v A d o a 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
•«rorifliy Reservados ablsrtos üasla las i2 déla üocba. 
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Exceleota G i d n a r a . 
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T I N T U R A F R A N C E S i l V E G E T A L 
• U'MEJOR Y HiS SENCILLA Of APLICAR , •.' 
D i e n t a e n l a s p r i n c i p a l * * K a i m i c i a j y D r o g u é r f a ' r 
i i ó s i t c v : P e l u q u e r í a U A C E N T R A L . ' A S u i a r ' j - O b r a p l a í -
A N G E L A E S T R U G O Y P i n a . 
C A S A D E . M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
Aguacate 58. Habana. Teléícno A-Í725, 
HORSINE 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
por S o r Angela . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigorixa al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E VENOE EN TODAS LAS BOTICAS 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtodei 43, Habana. 
HWRS: ^ ^ l ^ ^ ^ K ^ E S T O M A G O 
E m b a t e N a d a e n e l m a n a n t i a l W A W C E S H A i f . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A l A R Q U E T T E Y R O C A B £ f í T i . A g u i a r n p I J ó . t f a b a n a . 
T E R C E R A D I S T R I B U C I O N A L A S C L A -
S E S D E A D O R N O . Q U E C O M P R E N -
D E N L A B O R R E S , P I A N O , D I -
B U U J O , P I N T U R A , I N G L E S 
Y M A N D O L I N A 
María. I s a b e l J o n e s : P r i m e r o en p lano , 
en corte y c o n f e c c i ó n , en I n g l é s y en bor-
dado en blanco. 
J o s e f i n a L l a n o : P r i m e r o en p lano , e n 
corte y c o n f e c c i ó n , e n inff léa y e n b o r d a -
do en blanc* . 
E s p e r a n z a S e r r a : A c c é s i t a l p r i m e r o en 
piano y en oerte y c o n f e c c i ó n . P r i m e r o 
en bordado en sedae. 
A d r i a n a S e r r a : P r i m e r o en p iano , en 
p i n t u r a y en bordado en sedas . 
G e o r g l n a L o R o y : P r i m e r o en piano, 
en mandol ina , e n p i n t u r a , en corto y 
c o n f e c c i ó n y en i n g l é s . 
C a r m e n de G o t l : P r i m e r o en plano, 
y en m a n d o l i n a Segundo en p i n t u r a , en 
bordado en blanco, en corte y confec-
c i ó n y en I n g l é s . 
M a r í a C o l l : P r i m e r o en corte y confec 
cíó::, en bordado en blanco y en i n g l é s . 
Mercedes P u e n t e s : P r i m e r o en corte 
y c o n f e c c i ó n , en borda^p en blanco y en 
i n g l é s . 
H o r t e n s i a R e d o : P r i m e r o en _plano, 
en bordado en t u l , e n dibujo n a t u r a l y en 
I n g l é s . 
M a r í a T e r e s a P i n o : P r i m e r o en piano, 
en mandol ina , e n corte y c o n f e c c i ó n y 
en i n g l é s . 
Nel ia G o T Í n : T e r c e r o en plano. P r i -
mero en bordado en blanco, en corte y 
c o n f e c c i ó n , e n bordado en m a l l a y en 
Inglés. 
E s t r e l l a de G o t l : A c c é s i t a l p r i m e r o 
en piano. P r i m e r o e n dibujo. Segundo en 
i n g l é s y c o n f e c c i ó n . 
W l l d a R e c a l t : P r i m e r o en piano, en 
bordado en blanco , en p i n t u r a y en cor-
te y c o n f e c c i ó n . Segundo en i n g l é s . 
E m i l i a U r q u í a : P r i m e r o en piano, e n 
dibujo y en corte y c o n f e c c i ó n . Segundo 
en I n g l é s . 
D o r a O r t e g a : P r i m e r o en bordado en 
blanco y en i n g l é s . 
R o s a G u e r r a : Segundo en p i n t u r a . 
Do lores G u e r r a : P r i m e r o en p i n t u r a . 
P iedad C a t a l á . : P r i m e r o en p iano , en 
m a n d o l i n a y en p i n t u r a . 
Mat i lde de G o t i : P r i m e r o en piano, en 
m a n d o l i n a y en i n g l é s . 
C a r i d a d L . de C á r d e n a s : P r i m e r o en 
p l a n o , en p i n t u r a y en bordado e n se -
d a s . 
B l a n c a R o s a C a r a b a l l o : Segundo en 
p iano , e n p i n t u r a y en corte y confec-
c i ó n . 
C a r m e n G ó m e z : P r i m e r o en i n g l é s . Se 
gundo e n pintt ira . 
C e c i l i a G ó m e z : Segundo en plano. P r i -
m e r o en t a p i c e r í a y segundo en I n g l é s . 
Mercedes O r t i z : Segundo en bordado 
en blanco y en I n g l é s . 
C a r m e n C a b a l l e r o : Segundo en r a n d a 
y en i n g l é s . 
R a m o n a P o d r ó n : Segundo e n bordado 
e n blanco. P r i m e r o en l# ig l é s . 
I r e n e J o n e s : P r i m e r o en t a p i c e r í a y 
e n i n g l é s . 
J u r ^ i M. G a r c í a : Pr imero en m a n d o l i -
n a . Segundo en p ianoj P r i m e r o en bor-
dado en blanco. S e g u i í d o en dibujo y en 
cor te y c o n f e c c i ó n . 
E n r i ¿ n e t a S e r r a n o : P r i m e r o e n m a n d o -
l i n a y e n bordado e n sedas . Segundo en 
p iano y en i n g l é s . 
M a r í a L u i s a A l o n s o : T e r c e r o e n p ia -
no. Segundo en bordado en blanco. 
C a r m e n P e ñ a : Segundo en corte y con-
f e c c i ó n y en I n g l é s . 
J u a n a M. V a r o n a : P r i m e r o en plano, 
e n p i n t u r a , en m a n d o l i n a , en bordado en 
s e d a s y en corte y c o n f e c c i ó n . Segundo 
en i n g l é s . 
E l l a A l o n s o : P r i m e r o en d ibujo . Se -
gundo en bordado en blanco y r a n d a y 
e n i n g l é s . 
A l e i d a C o m p a n i o n i : P r i m e r o en r a n d a 
v en i n g l é s . 
M a r í a V i l a n o b a : A c c é s i t a l p r i m e r o 
en piano. Segundo en bordado en b lan-
co y en i n g l é s . 
T e r e s a P a d r ó n : T e r c e r o en bordado en 
blanco. Segundo en I n g l é s . 
J u l i t a G ó m e z : A c c é s i t a l p r i m e r o en 
piano . P r i m e r o en t a p i c e r í a . Segundo en 
I n g l é s . 
I s a b e l I n c l á n : P r i m e r o en t a p i c e r í a . 
Segundo en i n g l é s . T e r c e r o e n bordado 
en blanco. 
E l i s a A l o n s o : P r i m e r o en d i b u j o j . Se-
gundo en p lano , e n bordado en blanco 
y corte y e n i n g l é s . 
T E R C E R A D I S T R I B U C I O N A L A S C L A -
S E S D E A D O R N O A L A S A L U M -
N A S D E L O S G R A D O S P R E -
P A R A T O R I O lo . y 2o. 
G l o r i a B u s t o : P r i m e r o en t a p i c e r í a . 
B T a n g e l l n a B e l t r á n : T e r c e r o en p i a -
no y en r a n d a . 
J u l i a V i l l a m l l : Segundo en randa . 
C a r m e n P i ñ e r a : Segundo en t a p i c e r í a . 
A d e l a R o d r í g u e z : Segundo en p l a n o y 
en r a n d a . 
Mercedes R o d r í g u e z : Segundo en randa . 
A n i t a R u z : T e r c e r o en randa . 
Do lores Morales M o r a l e s : Segundo en 
piano y en randa-
Zoi la A l l l s o n : Segundo en plano y en 
r a n d a . 
P a n e h l t a O r | i z : P r i m e r o en r a n d j u 
I r e n e de G o t l : T e r c e r o en plano Se-
gundo en r a n d a . 
N i v a r i a M a r t í n e z : T e r c e r o en randa . 
S a r a F e r n á n d e z : Segundo en r a n d a . 
P o l o r e s G a r c í a : Segundo en r a n d a . 
IJ l l i a C o m p a n i o n i : Segundo en randa . 
i , i"51 A l f o n s o : Segundo en t a p i c e r í a . 
M a r í a V . P a l a c i o s : Segundo en borda-
do en blanco. 
M a r t a D i e z : T e r c e r o en r a n d a . 
O i r m e n A r a n z á b a l : Segundo en randa . 
Ofe l ia A l d u n c í n : A c c é s i t a l p r i m e r o en 
plano. Segundo en t a p i c e r í a . 
E l o í s a O l i v a : Segundo en r a n d a . 
M a r í a de l C a r m e n C a m p o s : Segundo en 
dibujo y en randa . 
M a r í a del P i n o R o d r í g u e z : Segundo en 
t a p i c e r í a 
J o s e f i n a C a s t r o : Sejrundo en r a n d a . 
M a r í a L u i s a S a l ó n : Segundo en r a n d a . 
C o n c e p c i ó n D l r u b e : Segundo en r a n d a . 
Jose f ina D í a z : Segundo en t a p i c e r í a . 
R o s a u r a R e g a l a d o : Segundo en r a n d a . 
M. L u i s a S á n c h e z : Segundo en r a n d a . 
J u l i e t a A r a g ó n : Segundo en randa . 
E s t e r G i l : ¡Sefl^indo en r a n d a . 
R o s a r i o I n c l á n : Segundo en t a p i c e r í a . 
Dulce M. A l o n s o : Segundo en tapice-
r í a . 
H i l d a I n c l á n : Segundo en r a n d a , 
H i l d a V o l l n o b a : T e r c e r o en piano. Se-
gundo en r a n d a 
C a r m e n R e g a l a d o : Segundo en randa , 
A m p a r o S o s a : P r i m e r o en randa- T e r -
cero en piano. 
G r a c i e l a E c h e v a r r í a : Segundo en r a n -
da. T e r c e r o en plano . 
M a r g a r i t a V i g n i e r : T e r c e r o en r a n d a . 
Consue lo V l l a : Segundo en r a n d a , 
C l a r a A l d u n c í n : T e r c e r o en plano, en 
m a n d o l i n a y en r a n d a -
M a r í a A n t o n i a G a r c í a : Segundo en t a -
p i c e r í a . 
R o s a M a r í a P a u : T e r c e r o en plano. 
R a q u e l P a u : Segundo en r a n d a . 
G r a c i e l a A L e v e n j a u t : Segundo en bor-
dado moderni s ta . 
B e r t a S u á r c z : T e r c e r o en p i a n o y 
en t a p i c e r í a . 
M a r g a r i t a O r i v e : Segundo en t a p i c e r í a . 
B r í g i d a L ó p e z : Segundo en t a p i c e r í a . 
Mercedes G ó m e z : Segundo en r a n d a 
G r a c i e l a D í a z : Segundo en t a p i c e r í a . 
Dolores E s p í n : Segundo en t a p i c e r í a . 
C a r m e n R e y e s : Segundo en randa . 
M a r g a r i t a H u r t a d o : Segundo en t a p i -
c e r í a -
S i l v i a D í a z : Segundo en r a n d a . 
I r e n e de l a C u e s t a : Segundo en r a n d a . 
Z o i l a A l l l s o n : T e r c e r o en m a n d o l i n a 
Z o i l a D í a z : Segundo en t a p i c e r í a . 
o J s e f i n a Iba . ' e ta : Segundo ei. tanU-cr ía . 
I s a b e l A r a g ó n : Segundo en t a p i c e r í a . 
L o l i t a R a b o t : Segundo en t a p i c e r í a . 
L o l i t a S o l í s : T e r c e r o en piano y en 
t a p i c e r í a . 
B l a n c a O c h o a : Segundo en randa . T e r -
cero en piano. 
A m p a r o F a e d o : Segundo en t a p i c e r í a . 
T é r e s a A l o n s o : Segundo en t a p i c e r í a . 
R u f i n a A p a r i c i o : Segundo en t a p i c e r í a 
M a r í a A n t o n i e t a C a p a r ó : Segundo en 
t a p i c e r í a . T e r c e r o e n plano. 
R o s a l i n a C o m p l a n i o n i : Segundo en t a -
p i c e r í a . 
Catarros 
de Verano. 
M o l e s t a n t a n t o o m á s q u e l o s 
d e i n v i e r n o , s o n m á s p e l i g r o s o s 
y s e p i l l a n c o n m á s f r e c u e n c i a , 
p o r q u e e l c a l o r h a c e c o m e t e r 
m á s d i s p a r a t e s . 
E s t a r s u d a n d o y ; " p o n e t s e a l 
f r e s c o " , t r a e c o n s i g o u n c a t a -
r r a z o . U n o s e s t o r n u d o s , u n e s c a -
l o f r í o y e l c a t a r r o h a l l e g a d o c o n 
m i l l a r e s d e p e l i g r o s . ' 
S u s c o n s e c u e n c i a s n o s e p u e -
d e n m e d i r , n o s e p u e d e n s o ñ a r , 
p o r q u e h a y m u c h o s t í s i c o s q u e 
n o s a b e n d o n d e h a l l a r o n s u m a l 
y u n c a t a r r o p u d o s e r s u o r i g e n . 
C a t a r r o s d e V e r a n o , c o m o c a -
t a r r o s d e i n v i e r n o s e c u r a n p r o n -
t o y s e g u r a m e n t e t o m a n d o e l 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l c o n t r a c a t a -
r r o s d e t o d a s l a s é p o c a s : 
Licor Balsámico 
de Brea 
Del Dr. González 
D e s d e 1 8 7 1 , a c á , c a s i m e d i o 
s i g l o , e s t á c u r a n d o c a t a r r o s , p r e -
v i e n e d e g r i p p e s , e v i t a b r o n q u i 
t i s y t o d o s l o s m a l e s d e l a s v í a ? 
r e s p i r a t o r i a s . 
U n c a m b i o b r u s c o d e t e m p e -
r a t u r a , u n a v i o l e n t a c o r r i e n t e d e 
a i r e , e l g u s t o d e r e f r e s c a r s e c e r c a 
d e l v e n t i l a d o r , p r o d u c e n c a t a r r o s 
q u e s o n g r a v e a m e n a z a . 
L a d e s i n f e c c i ó n d e l o s b r o n -
q u i o s , l a o x i g e n a c i ó n d e l o s p u l -
m o n e s y l a f á c i l e s p e c t o r a c i ó n , 
s o n m a n i f e s t a c i o n e s i n m e d i a t a s 
c u a n d o s e t o m a é s t a m e d i c i n a . 
L a c u r a c i ó n d e c a t a r r o s , l a 
i m p o s i b i l i d a d d e c o m p l i c a c i o n e s 
d e g r a v e s r e s u l t a d o s , s o n m é r i -
t o s b a s t a n t e s d e é s t e e x c e l e n t e 
y m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o . 
Se vende en todas las boticas. 
Dtr^iH*: Dr«|acrit Btrren, Hibui y LaapirílU. 
«nuncio dc v«ei» 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Tcrez, Suárez; y Cía. 
C5310 12t.-19 
A d r i a n a H e r r e r a : Segundo en tapice-
r í a . 
E n r i q u e t a A m i g ó : Segundo en í d e m . 
V i c t o r i a Vigile Se_gundo e n í d e m . 
M a r í a M a r g a r i t a R o m á n : Segundo en 
í d e m . 
S i l v i a F e r n á n d e z : Segundo en í d e m . 
A d e l i n a P ó r e z : Segundo en r anda . 
M a r í a L u i s a E c h e v a r r í a : Segundo en 
t a p i c e r í a . 
Do lores V a l i f i a s : Segundo en í d e m . 
L a u r a L ó p e z : Segundo en í d e m . 
Nl lda L ó p e z : Segundo en Idem. 
E s t r e l l a P a z : Segundo en í d e m . 
P i l a r A l v a r e z E g u i a : Segundo en randa 
Poe» sí, m! única: Yo 
« t o y como tu me vee, 
sahxkWc, tlegre. porque 
Se sabido preservarme 
Antes era como tú. Sen-
tía detazón, no comía. 
Mi carácter estaba irri 
table. Le) el anuncio de 
CARNOIDE 
y compre un frasco Com* 
probé la mejoría. Vetea 
cmüqnier farmacia que 
encentrarás el admirable 
reconrtitííjrente 
CARNOIDE 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A í C A . 
M I E M B R O S D E 
T h e New Y o r k Coffee a n d S u g a r E x c h a n g e 
J U L I O 1 
A b r e hoy 
Mayo 
J v n i o . . . . . 
J u l i o 1R.20 
A g o s t o . . . . 17 18 l5».!» 
S thre 17 18 18.20 
O c t u b r e . . . . 16.60 1« .75 18 
Nvbre 10 17 17.30 17.40 
D c h r e 15.35 15.70 16.30 1G..V. 
E n e r o i;!.50 14 18.55 14.5** 
F e b r e r o . . . . 12.50 13 13.30 
Marzo 12.5S U 13. 
A b r i l . . . . . 12.25 13 13.CC 
Es el mejor patente p a n 
«ngordar en pocos días. 









f j Aunque-tuya, ensayado to-dos los titulados vemuíu-gos que existen bajo el sol, sin lograr expulsar las lom-
brices ni U solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan. • Lo que si prueba u que todavía na ha 
probado el 
T I R O S E G U R O 
VEKMlnJOO *ml Dr. H. F. PECJtY 
U n a S o l a Dosis B a s t a 
Dc nal* u> toSti t», (uwdu y dfofxrtu lawlmilit 
E L E G A N T E S CARTERAS 
De fln&s y raras pieles, elesantlstmas, bordeadas de arabescos y di-
bujos dellcadoa e incrustaciones de oro ig. Para r e ^ o e na* nor^d** 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primero» «a colores de piel 
y ea adornos de oro. 
« V E N E C I A " 
OBISPO. 96. TEL. A-3201. 
Alt. 5t.-7. 
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[ H A B A f C R A S 
E N L A P L A Y A 
L o s J u e v e s d e l G r a n C a s i n o 
i Es el doctor Alfonso Duque de He-
i redia y su esposa ,1a interesante Ne-
Noohes selectas. 
Noches de gran animación. 
Son siempre las de los Jueves, con na Vlnent, de la mejor sociedad de 
motivo de las comidas de moda, en el Santiago de Cuba. 
Gran Casino de la Playa. Veíase en la misma mesa a otra 
Numerosas eran anoche las mesas dama de la gran ciudad oriental, tam-
dlstribuídas por el espacioso y relu. 
dente salón. 
Bn una de ellas tenían su cubierto 
©1 Director del DIARIO DE LA MA, 
MARINA y su bellísima esposa, Sil-
via Hernández de Rivero, entre dos 
matrimonios más, que eran el señor 
Manuel Llerandi y Nicolasa Zabala y 
el Jefe de Redacción ^e este perió-
dico, señor Joaquín Gil del Real y 
María Teresa Triay. 
Otra mesa del Secretario de la Gue. 
rra y su elegante esposa, Teté Ban-
oes de Martí, donde se reunía un gru-
po escogidísimo. 
E n el adorno de esta mesa predo-
minaban los lindos claveles del jar-
dín de los Armand. 
Claveles nuevos, los primeros de la 
estación, en una gran variedad de 
matices. 
De la misma flor, y también del jar-
din E l Clavel, era la artística corbel-
Ile que lucía la mesa de los distin-
guidos esposos Rogelio Espinosa y 
•Grazlella Varona, quienes se despe-
dlan así, en grand diner, de un gru-
po de sus amistades. 
Hn la mesa del doctor Carlos Ml-
g t t é l de Céspedes tenía el puesto de 
honor un matrimonio joven y simpá-
tloo que pasa en esta capital una tem-
porada. 
bién joven y también bella, que era 
Victoria Arias de Fernández. 
Y la señora María Josefa Corrales 
de Cortina, con la señorita Amelia de 
Céspedes. 
¡Cuántas mesas más! 
Una de ellas presidida Idealmente 
por la gentil Condesita del Rivero, 
la esposa de nuestro querido Adminis-
trador, que de nuevo, tras un prolon-
gado retraimiento, empieza a reapa-
recer en sociedad. 
De la concurrencia solo menciona-
ré, en prueba de la distinción impe-
rante, a María Dolores Machín de Up-
mann, Rosita Perdomo de del Valle y 
María (Esperanza Lasa de Montalvo. 
No olvidaré a una dama de la so-
ciedad cardenense, Eloísa Segrera de 
Gastón, huésped desde algunas sema-
nas de la Habana. 
Hermana de la señora de Sardiña. 
Muy interesante. 
E r a el tema dominante en las con. 
versaciones el baile con que se fes' 
tejará a los marinos del Alfonso X I U 
en el Casino de la Playa. 
Baile de mantones, con grandes 
atractivos, del que prometo hablar 
mañana. 
Tengo datos novísimos. 
Debidos al señor García Sanchlz. 
F A U S T O 
A n o c h e e n l a t e r r a z a 
uu11 Treno completo.' 
E n la terraza y en la planta baja. 
Una de esas entradas, la de anoche, 
cnio son tan frecuentes en las funcio-
nes de moda del favorito Fausto. 
Entre las señoras, la del doctor 
Aróstegul, Secretarlo de Instrucción 
Pública. 
Josefina Embll de Kohly, Guiller-
mina Zaldo de Morales, Herminia Ro-
dríguez de Arguelles, Herminia Ro-
dríguez de Arguelles, Esperanza Can-
tero de Ovles, Caridad Manduley de 
Bánchez, Lollta Morales de Pelaezi y 
Angélica de Armas de Piedra. 
María Valdés Pita de Freyre, Con. 
chita Adot de Nüñez y María Ursula 
Ducassi de Blanco Herrera. 
E l h o m e n a j e y " e l l a s " 
Sí, señores; sería un contra-
sentido. 
¿Un homenaje a Fonta y Al-
berto Ruiz en el que únicamente 
estuvieran representados los ca-
balleros? 
No. De ningún modo. 
Porque el día siguiente las cró-
nicas sólo registrarían nombres a 
los que podrían preceder adjeti-
vos que loaran el talento, la opu-
lencia, la cultura, etc., pero fal-
tarían esos otros adjetivos sutiles, 
blandos, suaves, rítmicos, que la 
gaya péñola del Sumo Cronista sa-
be trenzar con finas e irisadas he-
bras de sol, y en los que se en-
salza, con galantería versallesca, 
la elegancia y la hermosura fe-
meninas. 
Pero he aquí que la Comisión 
j Organizadora comprende la verdad 
Aurora Blasco de Márquez, la inte-.^e esto que decimos V resuelve, 
rosante dama, esposa del Cónsul de i «i i • i 
{España. con plausible acierto, acceder en 
Y la Condesita de Jaruco. j 
Señoritas. , más las relaciones entre la nueva or-
Cltaré especialmente del lucido i ganizaclón y las organizaciones y ór 
C A C H U M B A M B E S 
' M O D E L O P A T E N T A D O ' 
ANUNCIO DE VAOIA 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA 
OBISPO 8S 
Juguete que alegra 
a los niños, 
que los desarrolla, 
por el 
ejercicio que hacen, 
mientras se divierten 
L A S E C C I O N X " 
COMPOSTELA 44.V 
"Los trenes avanzan lentamo-ito. He. 
1̂ ; „ J ^ . , , i J^^»^., J * . mos llegado a Rinconada. Son diez 
el indicado sentido a los deseos de; kii6metros de trenes, envuex.os en el 
las señoras. ¡ slloucío. No hay agua y una caj-»na 
c ' „ ' . „ i „^kQvk;^ humana pasa de mano en m^no, cu-
beran estas, pues, el soberbiOjbos para allmentar la3 dv,-.v.v..oras 
marco de belleza, elegancia y fas- ¡ ya exhaustas. Don VenusttUr;o ob-
tuosidad insuperables que «fccort- J ^ g » Z ' Z r ^ 
rá el banquete a los dos queridos i librando en su pecho, i^ce bctobie 
cronistas. 1 ies "na roca"v. UA A „ 
. . . XJarranza tiene cualidades de mí-
Asistiremos. | tadistas, pero un gran defecto, no co-
I noce a los hombres. Capaz, esíá ro. 
1 | deado de Incapaces. Honrado, con-
Las señoras que tomen parte enjBÍ^e a ladrones a su lado". 
? , . U113, gritería espantosa me sor-
este homenaje, llamado a un exi-} prende. Soldados y paisanos han sa-
i | . | . • queado el rancho de la Soledad y se 
to sm precedente, deben lucir mo- han apropiado de más de 500 cerdos. 
d„i „ i i . .• j r „„„„„„„ „,,.»! Pronto los carros parecen una Carm-elos de los vestidos rranceses que (.ería 
Azúcares 
( P o r Ir P r e n s a 
nos acaban de llegar. 
to 
Se me notifica que tendremos 
que continuar la jornada a pie. K l 
problema del agua continúa sin re-
Distmción, chic, rennamien-! solver. Se ha dado la orden de que-
mar los archivos del Estado Mayor''. 
• • • j ''Un aeroplano vuela sobre las lí-
neas enemigas, pero sólo tiene gaso^ 
lina para una hora. Santa, el avia 
dor. regresa y me dice que estamos acc iones de un solo d í a . 
N E W Y O R K , J u l i o 1. 
A s o c i a d a ) . 
E l mercado local de azftcar crudo e s -
tuvo de sos ten ido a fuerte , r ig i endo e l 
precio de diez y s iete y un cuarto c e n t a -
vos p a r a los de Cuba, costo y flete, I p u a l 
a dtfez y ocho t r e i n t a y uno p a r a l a cen-
t r í f u g a . No hubo v e n t a s de azficarefl de 
Cuba n i de P u e r t o R i c o , y no p a r e c í a 
que hubieee ofertas , a u n q u e se efectua-
ron v e n t a s de dos m i l tone ladas de a z ú -
car del P e r ú , m i l p a r a embarque en 
agosto y m i l p a r a embarque en sep t i em-
bre a un re f inador local, a diez y s e i s 
y medio, costo seguro y flete, lo cual 
os u n a b a j a de un cuarto de centavo en 
l a s ventas a n t e r i o r e s de e s t a c lase de 
a z ú c a r . 
E l mercado de ref ino estuvo sos ten i -
do, r ig iendo e l precio de ve inte y dos 
a ve inte y cuatro centavos p a r a e l g r a -
nulado fino. Dos de los re f inadores es-
tfln fuera del mercado, m i e n t r a s otros 
c o n t i n ú a n efectuando m o d e r a d a s d l e t r i -
buclones. 
D e s p u é s de r e v e l a r a l g u n a I r r e g u l a -
r i d a d a l p r i n c i p i o , los fu turos se af ir -
maron, con motivo del movimiento p a r a 
'•' ihrlrse de los cortos y l a s c o m p r a s de 
¡ c a s a s c o m i s i o n i s t a s , c e r r a n d o l a s 
cot izaciones de s e s e n t a a cWsn putos ne-
tos m á s a l t a s . L o s de sept iembre , oc 
tubre y nov iembre se vendieron todos 
a c ien puntos m á s a l tos , o s e a . l a p l e n a 
g a n a n c i a m á x i m a p e r m i t i d a en l a s t r a n s 
E l peso americano m cotlz'ú a l ^ í T * ' 
eos 10 c é n t i m o s . ¿ rrU. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , Julio 1 . - Í P o r la P , . . . 
AaiK-lada). ^ ^ n i » 
N o hubo cot izac iones por ser dfa h 
f i e s ta . 
concurso a María Elena Núñez, Am 
parito Diego y Guillermina Sánchez 
Manduley. 
Tan encantadoras las tres. 
B O D A 
L a p r i m e r a d e J u l i o 
Fué anoche. 
Bn la mayor intimidad. 
Mercedes Llansó, la gentil señorita, 
tan delicada y tan graciosa, unió para 
i siempre su suerte a la del joven in. 
{ genlero Manolo Valdés Cartaya. 
I Hablase Improvisado para la cere-
monia un lindo altar en la casa que es 
residencia del padre de la novia, el dis-
tinguido doctor Enrique Llansó, que 
fur el padrino d© la boda. 
Y la madrina, la señor* Carlotlca 
I Cartaya de Valdés, madre del novio • 
En nombre de éste actuaron como 
testigos los señores Alejo Carreño, C 
Sierra y Manuel Martínez, 
A su vez dieron fé del acto como 
ganos de la prensa ya existentes; to. 
das las cuales faerou. aprobadas. 
Esta Convención es la clausura ofi-
cial de un periodo y la apertura de 
otro en la vida del periodismo. EB el 
término de una era de explotación en 
duro sin aparente recompensa, de sa 
crifIcios y esfuerzos personales; y el 
principio de una era, que aunque en 
ella abundaran los sacrificios persona 
les, se caracterizará por los atrevi-
das empresas, por los gigantescos es-
fuerzos, por la acción colectiva y so 
testigos de la encantadora desposada todo por los rápidos esfuerzos y 
el licenciado Jesús María Barraqué y gloriosos triunfos. No es necesario 
los señores Manolo Carreño y Adolfo ggr profeta para predecir estas claras 
Ra?1161- verdades. ) 
Manuel Milagro C. F . F . 
De la Revista Católica E l Paso-Te. 
xas, Mayo de 1920. ' 
Mañana, a bordó del México, salen 
los nuevos esposos para los Estados 
Unidos. | | 
Viaje de boda 
Que les deseo muy feliz 
Sanidad exige los NO COLORANTES y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
i la elaboración de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma. 
teriales de P R I M E R A C L A S E . i 
'Xa Flor Cubana/ Galiano y S. José 
T E L E F O N O A-4284. 
De la Vida M u n -
dial Catól ica 
cíón de este nuevo movimiento a toda 
la prensa católica y aún seglar. 
L a idea que ha producido este gran 
movimiento es el ver la gran oportu-
nidad que las circunstancias actuales 
ofrecen para la Iglesia en este país., 
E l que la cosecha está en sazón, p' 
Bentlmiento público es más favorable 
I Que nunca para la empresa. L a igle-
i£L CATOLISISMO E X LOS ESTADOS t i m c I T ^ T e ^ a n L S L ^ 
UNIDO j bien provistas; pero unuca hasta Sep-
Informaclón relativa a artículos y tiembre de 1919 había habido una or. 
llbros sobre asuntos especiales. ganlzación nacional; ni como nación 
| Información sobre artículos recién. Be había puesto Interés alguno en las 
temente publícadoe, de carácter cató, actividades del país. E l Consejo Na. 
Hco, en periódicos nacionales o extran cional del Bienestar Católico ha Inau-
Jeros; lo mismo sobre artículos an- gurado un plan por el cual todos los 
tlcatóllcos. Intereses católicos de la nación esta 
Infomaclón sobre libros escritos rán bajo su dirección, de modo que 
por autores católicos antiguos y mo. todos lo mejor de la Iglesia puedo en 
demos. unidad de acción combinarse para tra 
| ^Esta oficina está formando una bi- bajar en bien de la misma Iglesia. 
.Wioteca católica de libros, folletos y ¿Cómo recibieron los representantea 
opúsculos sobre asuntos católicos con de los periódicos y la Asociación de 
-su precio, autor y fecha de publica- la Prensa Católica el plan del Obispo 
clón; lo mismo que un índice de todos Rusell? Con la más cordial aproba-
los autores y periodistas católicos- clón; hasta el punto de que la Asocia 
Esta oficina publicará periódlcamen ci6n de Ia Prensa Católica no vaciló 
te una hoja impresa con la lista de en traspasar al Consejo Nacional del 
los libros, opúsculos y artículos ca. Bienestar Católico sus agencias para 
¡tólicos que se enviará a todas las bi â obtención y distribución de las no-
| bliotecas católicas y públicas: esta ticéis: y editores como el Reverendo 
|hoja se encuadernará convenientemen F . J . Folley que lo es del ""Western 
te y se guardará para refereocia. L a Cathollc" declaró que en el mensaje 
| oficina estará siempre en contacto con del Obispo Russell veía él la mano de 
Jas organizaciones católicas nacíona- Di03 y Q116 con todo su corazón y to-
| Jes y extranjeras y la información re- da su alma estaba en favor del mismo 
cogida por este medio será una vallo- Carlos J . Jaegle, edlctor del "Pltts. 
, sa ayuda para la prensa católica del burg.Observer" víó en este día el dfa 
La caída 
de Carranza 
MEJICO, Mayo 28 
E l periodista italiano Aldo Baioni 
ha publicado en " E l Universal" ds 
esta ciudad, párrafos de un diario es-
crito durante la marcha del Presi-
dente Carranza de la ciudad de aíc-
jíco hacía Veracruz, al mando ue un 
ejército de más de 10,000 hombres y 
que deshecho se desbandó en el com-
bate de la Rinconada, después del 
cual don Venustiano Carranza a la 
cabeza de unas pocas docenas de 
fieles, se internó en las montabas 
para ir a ser asesinado en Tlaxca-
lantongo. 
"Seguí a don Venustiano, dice Ba . 
roní, cuando partió de Saltillo er 
1913 con 300 hombres, en su iiexoíca 
rebelión contra Huerta. Hoy partj 
de la capital con él, para ser, pioba-
blemente, testigo de su fin. Estov; es-
cribiendo sentado sobre un sacó de 
arroz en el carro de provisloneo del 
convoy presidencial. L a desorgahlTa 
clón que reina en la estación es terri-
ble. Nadie tiene poder para organi-
zar nada". 
En Apízco escribe: ^Corre el rumor 
de que los tres últimos trenes han 
sido perdidos. L a palabra traición ec-
tá en todos los labios. L a gente e^á 
api ciada en los carros como sardi-ios-
Nuestra marcha es semejante a lu d* 
una horda de salvajes. Los t,re::eí 
militares están repletos de soldados 
que han traído sus hijos y sus aníl la-
les domésticos, perros, gallinas v io-
¡ rodeados. E l convoy está peraldo. 
I ün fuego violento se reauuda. E l 
| barbero del Presidente, caí gado do 
' armas y municiones explica cómo de-
j be emblearse la artillería; sería de 
un rdlímulo enorme, si no fuera tan 
j terriblemente trágico. E n l e tarín, 
j las mujeres de los soldados coai!-
j núan cocinando estoicamente -. 
" E l General Millán es traído, uincr-
i to de un balazo en la cabeza. Otros 
ros. Sus mujeres causan un úesordan 
espantoso, en los trenes hay más du 
10,000 personas, de las cuales más 
de 5,000 son mujeres y niños, que j heridos llegan, pero no hay iré 'icos 
gimen, lloran, cocinan, roban y chLi-
cultan el avance". E n el tren presi-
dencial hay un lujoso pullman im£-
ni medicinas". 
''Ha llegado el momento final. E l 
Presidente ha ordenado el abandjno 
fet, símbolo de desorganización y de | de los trenes y la mancha a ó u n An-
inmoralidad. Algunas "muchachas' 
elegantes y unos cuantos Jóvenes bitn 
vestidos comentan y se agitan e i las 
ventanillas. Parecen asistentes a un 
"pick nick". 
Después de describir las eocenas 
desarrolladas en este lugar, en que e. 
General Murguía logró denorar parce 
de las tropas revolucionarlas, B«r:n 
llega en su j^lación a un ligero \: js-
quejo del desastre de Riucoriada* 
dres a pié. Me he despedido de e l 
Su sonrisa era triste, pero cen voz 
firme me dijo: "Usted me Vió em-
prender mí primera jornada en 1 J±'S 
y habrá visto mi última en 132o ". 
Ultimas publica-
ciones ss 
M E S C A D O 
F L N A N C I E R O 
(Cable rec ib ido por n u e s t r o ftllo directo) 
Valores. 
N E W Y O R K , 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
J u l i o 1. ( P o r la P r e n s a 
Junio 30. ( P o r la P r e n -
país. 
Además de la oficina de la prensa y 
de la oficina de información, la Sec- lica estaban suspirando. En cada uno 
por el que todos los que habían Ini 
ciado la Asociación de la Prensa Cató 
, clón de la Prensa ha establecido, tam 
i bién una oficina de publicaciones u 
i oficina editorial. Esta es una de las 
' más Importantes ramas de la obra y 
r de la cual se pueden esperar más va-
riados y trascendales resultados 
de los delegados de la Convención pro 
dujo el plan del Obispo Russell los mis 
mos efectos que todos expresaron en 
las más efusivas alabanzas del plan 
y en las más sinceras promesas de 
dedicar a su triunfo sus energías y 
LOS ZAPATOS NO ESTAN 
CAROS, NOSOTROS LOS 
TENEMOS DESDEDOS PE-
SOS EN ADELANTE. 
Cooperadores de esta rama son: Pri liabllldades. i 
meramente la Sección de Educación Un comité de cinco delegados estu-
con toda sus autorizados escritores di6 detenidamente el plan y sometió 
y la riqueza viviente de sus valiosos a la aP^bacI6n de la Convención aL 
el ementes. 
Segundo, la Sección de Acción So-
cial con su lista conipleta de autori-
dades nacionales católicas en las cues 
tlones económicas, sociológicas; sobre 
las cuestiones de ética ysobre el tra-
bajo. ! 
Esta oficina editorial publicará los 
opúsculos y libros del Consejo Nacio-
nal del Bienestar Católico. Prepara-
rá también folletos en lenguas extran 
Jeras sobre asuntos de actualidad pa-
ra distribuirlos entre los extranjeros 
e Inmigrantes, Se propone ayudar a 
gunas conclusiones que determinaban 
Homenaje de simpatía 
a ios Marinos de! 
"Alfonso XIU" 
L a llegada de esta nave es el tema 
de actualidad. 
Grandes festejos se preparan en su 
honor y " E l Baturro", casa netamen-
todas las asociaciones que se dedican te hispana, no podía menos que dedl-
a publicar opúsculos y folletos y ha- car su más erviente homenaje 
cer un depósito de todos los folletos, 
que fomenten los intereses católicos, 
en Inglés y otras lenguas. 
E l plan general de organización de 
la Sección de la Prensa. Publicidad y 
Literatura es el siguiente: Un consejo 
general que elige cierto número de 
personas que actúan como comité eje 
tutivo elegidas de entre los miembros 
He las distintas oficinas de esta Sec-
ción. I | 
L a Asociación de la Prensa Católica 
ha trabajado hasta el presente con 
igran celo y eficacia en servicio de la 
/prensa: su adhesión a esta organiza-
ción hace posbile la Inmediata apllca. 
Y efectivamente: 'El Baturro lesl 
dedica una Revista extraordinaria i 
que regalará a todos los tripulantes 
del Alonso X I I I con lo que hará, pa- j 
tente a su amada patria su fiel adhe- j 
sión. 
También E l Baturro les dedica un j 
danzón de igual título; ya que el dan-i 
zón es el baile típico de esta tierra I 
tropical, cuna de nuestros hijos, lazo j 
de unión entre Cuba y España, por-1 
que aquí hemos creado familia y he-
mos hecho nuestro capital. 
Felicidad Compañeros. Os saluda de j 
todo corazón E l Baturro. Egido 61 y I 
63. 
24566 2 J1. i 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
LA ACACIA t í 
A. S. BOLIVAR (Reina) U y 18. 
Teléfono M-UI2. 
C. 5497 10t.lo. 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S S O -
B R E L A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S I N S I P I D A , por ©1 doctor 
Gregorio M a r a ñ ó n . 1 tomo, r ú s -
t i c a $0.80 
E L S E X O , E L H O M I N I S M O Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gdmez Ocaña . 1 tomo en -
r o s t l c a $0.80 
L A C O N S T A N T E D E A I . Í B A R D 
Y S U V A L O R C L I N I C O , por e l 
doctor Sa lvador P a s c u a l . 1 to-
mo, r ú s t i c a $0.80 
R O N T G E N T E R A P I A P R O F U N D A , 
por los doctores J . Y . S . R a -
tera . 1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor V i t a l A z a . 
1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
D I A G N O S T I C O T O P O G R A F I C O 
D E L A S E N F E R M E D A I - E S D E 
D E L A M E D U L A , por los doc-
tores F e r n á n d e z S a n z y Meso -
nero Romanos . 1 tomo, r ú s t i c a . $0.80 
T R A T A M I E N T O D E L A M O R F I -
N O M A N I A , por el doctor J u a -
rros . 1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
M E T O D O S D E E X A M E N D E L 
C O R A Z O N , por loa doctores 
M e r k l e n y Heitz . 1 tomo en 
r ú s t i c a $0.80 
E L R I T M O C A R D I A C O E N E L 
E S T A D O N O R M A L Y P A T O L O -
G I C O , por los (lectores Merklen 
y He l tz . i tomo, r ú s t i c a . . . 50.80 
F O R M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
' M E D I C A S Y Q U I R U R G I C A S , 
por los doctores L e m o l n c y G e -
r a r d con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
doctores Do-.imer y V a n v e r t s . 
T r a d u c c i ó n d i rec ta ¿ e l a ú l t i m a 
e d i c i ó n francesa . I tomo, en -
cuadernado con 1,1515 p á y l n a s . . $3.00 
E X P L O R A C I O N D E L E S T O M A -
G O E I N T E S T I N O S , por el doc-
tor F i d e l F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con Sfi majr-
n í f i c o s grabados en nepro y en 
colores. 1 tomo en 4o., encua-
dernado $7.00 
A N A F I L A X I A Y A N T I A N A F T -
L A X I A — B a s e s exper imenta les 
por e l doctor A . B e s r e d k a . con 
un prfilofro del doctor Roucx. 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a d e l doctor 
D a r e a l l o . 1 tomo, eneunderna-
do $2.25 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E D I -
C O G E N E R A L , por e l doctor 
' C é s a r T u a r r o s . D i a g n ó s t i c o y 
tratamiento, l tomo en p a s t a . 93.23 
F I E B R E S T I F O I D E A S Y P A R A -
T I F O I D E A S , por los doctores 
V l n c e n t y Mflratet V e r s i ó n es-
pafíola del doctor Barbero S a l -
daf ía , 1 tomo, encuadernado . . $1.50 
S O C I A L I S M O Y D E R E C H O C R I -
M I N A L , - por A l v a r o N a v a r r o de 
F a l e n c i a . 1 tomo en 4 o , p a s t a . $2.75 
I . E S V N D I C A L I S M E E T L A C . 
G . T . p a r L e ó n .Touhaux, Se-
cretnlre de la Confcderat ion >re-
n^rale du trava l l . 1 tomo, r ú s -
tica $1.20 
P.'f>TUD10S D F P O L I T I C A F R A X -
TRSA C O N T E M P O R A N E A . — L a 
P o l í t i c a mi l i tar , por Manuel I 
A z a í l a . 1 tomo en r ú s t i c a . $120 
L A O R A C I O N D E L I N C R E D U -
L O . — E n s a y o s sobre el probl"-
m a rel igioso, por L u i s de Z l -
lue ta . 1 tomo, r ú s t i c a . . 50.wi 
«LA D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T E R I A D O sesrún Marx , E n g e l s , 
K a u t s k y , B e m s t e l n . L e n l n T r o t K -
k l , E x e l r o d y B a u e r . por N . 
T a s í n . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . $0.50 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . -
T r a t a d o p r á c t i c o d e orator ia 
con los procedimientos orato-
r i o » de B r i a n d . P o l n c a r í , C a l -
l laux , Cons tant , Ribot , D e s c h a -
nel . L a b o r l . D e M a n , etc., etc. 
O b r a e scr i ta por Manr lcc A j a m . 
V e r s i ó n caste l lana de M a r i n o 
M e d i n a con un a p f ' n d W « o b r e 
los proeedlmientos oratorios de 
M u ñ o z Torrero , Arpi le l i e í i , M a r -
t í n e z de l a R o s a , A l c a l á G a l l a -
no Donoso Cortes, A y a l a . O l ó -
zasra. Cautelar , C á n o v a s , Snlme-
l ó n . C a n a l e j a s etc. etc. 1 tomo 
en pnsta *2.no 
L A P E N S F . F , D E S C H A P B N -
H A U E R . — E x t r a l t s l es plus ca -
r a c t e r l s tiques de s o n oeuvre. 
chols ls , groupes et t r a d u l t s p a r 
F i e r r e fíodet, avec une Introduc-
tlon, une Rlb l lopraphle . un I n -
dex et le texte a l l emand co-
r r e s p o n d a n t 1 tomo en r ú s t i -
c a Í - - 0 0 
L E S T R A N S F A R M A T í O N S S O -
C I A L E S D E S S E N T I M E N T S . 
p a r F r . P a u l h a n . 1 tomo en 
r ú s t i c a 51-20 
P A R A F R A S I S D E L O S S A L -
M O S . — E x p l i c a c i ó n « n c i l l a de 
los Sa lmos de D a v i d , p T e l P . 
C á c e r e s . 1 rolumlnoso tomo en 
r ú s t i c a $1.25 | 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . - 1 de R i c a r d o 
Veloso. G a l l a n o rt2. ( F s T i i r a a Neptu-
r.o ) A p a r t ^ o 1,11?. T e l é f o n o A-4058. 
H a b a n a . 
i n d . W - t 
M K R C A D ^ 
E l d inero f u é e l e je en torno del cua l 
glrfi n u e v a m e n t e e l mercado de v a l o r e s 
boy. U n t ipo de c a f o r c e a diez por c i en -
to p a r a l a s o f e r t a s de d inero , cot izacio-
nes m á s a l t a s p a r a l o s p r é s t a c o s comer-
c loales y e x i g u a s o f er tas de los fondos, 
a t e s t i g u a r o n l a í o n s t a n t e c o n t r a c t l ó n 
de los c r é d i t o s . 
Das t r a n s a c c i o n e s e n e l cambio e x t r a n 
Jero f u e r o n l i m i t a d a s a c a u s a de la fes-
t iv idad de L o n d r e s ; pero e l I n t e r é s de 
l a s i m p o r t a c i o n e s de oro r e v i v i ó a l r e c i -
b i r s e u n o s s e i s m i l l o n e s qu in i en tos m i l 
pesos del l e j a n o O r l e n t e . E s t e oro, se -
g ú n se t iene £ p t e n d l d o , se d e p o s i t a r á a l 
c r é d i t o de l B a n c o F e d e r a l de R e s e r v a de 
N e w Y o r k . 
L a s a c c i o n e s e s t u v i e r o n de s o s t e n i d a s 
' f i rmes d u r a n t e l a m a y o r p a r t e del d í a , 
a l c a n z a n d o a l g u n a s J e las, e m i s i o n e s 
p o p u l a r e s s u s p r e c i o s m á x i m o s en l a s 
m á s a c t i v a s t r a n s a c c i o n e s de l a h o r a 
f ina l . 
P o r lo g e n e r a l , l a p r ó x i m a t r i p l e fes -
t i v i d a d f u é s u f i c i e n t e p a r a contener l a s 
t r a n s a c c i o n e s , excepto de v a r i o s f a v o r i -
tos, d e n t r o de l í m i t e s s u m a m e n t e e s t r e -
chos y p r o f e s i o n a l e s . L a s v e n t a s tota-1 
l e s a s c e n d i e r o n a d o s c i e n t a s s e s e n t a y l 
cinco m i l acc iones . 
L a s i n v e r s i o n e s y c o m p r a s especulatl-1 
v a s de l a s e m i s i o n e s f e r r o c a r r i l e r a s e l 
i n d u s t r i a l e s , lo mismo que l a s de l a L l - f 
bertad y de l a V i c t o r i a , a scend ieron 
D E L D I N E R O 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l de 7 3|4 a * 
Libras esterlinas 
(Cambios quietos) . 
60 d í a s , l e tras , 3.89 314. 
Comercial . 60 dían le tras sobre hnneos 
C.Sft 7|8. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e tras . 3.8!) 7IS. 
D e m a n d a , 3.94 314. 
Cable, 3.95 1|2. 
Francos 
Demanda , 8.24. 
Cable , 8.26. 
Francos belgai 
D e m a n d a , 8.67. 
Cable, 8.69. 
Florines 
D e m a n d a , 38.50. 
Cable, 35.52. 
Lira 
D e m a n d a . 6.90. 
Cable, 5.92. 
Marcos 
D e m a n d a . 3.63, 
Cable , 2.61. 
Bonos 
Del gobierno, quietos. 
F e r r o v i a r i o s , i r regu lares 
P l a t a en barras , 99.1|2. 
Peso mej icano , 68 314. 
P r é s t a m o s , fuer te s ; 60 d í a s . 90 d í a » t 
S meses S.l|2. 
Ofertas de dinero, f u e r t e » . 
L a m á s a l t a , 14. 
L a m á s baja , 10. 
Promedio, 10. 
Ofertas , 13, 
Cierre , 12. , 
U l t i m o p r é s t a m o , 12, 
A c e p t a c i o n e s de los bancos. 6 118. 
Cambio sobre Montrea l , t2 3|8 des-
cuento . 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACION DE LOS BONOS OP 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , j u l i o 1.— ( P o r la p 
A a o c l a d a ) . 
L o » ú l t i m o s prerlos de los bonos d« >» 
L i b e r t a d fueron los sisrulentes- * 
L o s del 3 112 por 100 a 91 00 
L o s pr imeros del 4 por IO0 a % ^ 'I 
L o s sesrundos del 4 por 100 a 85 09 
L o s p r i m e r o s del 4 1|4 ;.or U») a .vs"'* 
L o s seprundoa del 4 1|4 oor 100 a Ki Üi 
L o s t ercerus d<>l 4 1|4 por 100 a SO "id' 
L o s cuartos del 4 1|4 ñ o r 100 a « i M 
^ L o s de ,1a V i c t o r i a d"! • 314 por ioj 
^ Loh de la V l c t o r i » de l 3 314 por 14 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m. 
.ICLTO 1 
Com. 
M A D R I D , Julio 1.— 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 2 3 , 8 ¿ , 
F r a n c o s , 50.30. 
( P r r la P r e n s a 
B01M DE PARIS 
"Raneo Espnfiol U O U m 
F . C U n i d o s M £ 
H a v a n a E l e c t r i c , pref. . , , 10554 iijí 
Ha vana E l e c t r i c , com. , . . o,-;' %y 
T e l é f o n o , pref. . . , . , . J>0 04'í 
T e l é f o n o , comunes T̂U, s g í 
Nav iera , preferidat; 05% %* 
N a v i e r a , comunes 701̂  7j¿ 
Cuba Cañe , pref Nominal 
Cuba C a ñ e , comunes . . . , NomintL 
CoTrpañff) ' 'nbnna J e Pesca y 
N a v e g a c i ó n , pref 65 -
Companfn C u b a n a ¿ e Pesca y 
N a v e g a c i ó n , com 26 ~ 
(Jr'fm Hispano Americana f?e 
Seguruos 190% 219 
O ion Hispano Americana de 
Sogiiros, F.e SŜ  -
U n i o n Oil Comp.my 
Cuban T i r e a n ^ Rubber Co., 
prefer idas 
^:bnn T i r e a n ^ R u b b e r Co.. 
comunes 
Comparftra ManufactOTera Na-
c iona l , prefer idas 71% 73 
Compañía Manufacturera Na-
c iona l , comunes 47% 4 ^ 
' O m p a ñ í a L i c o r e r a Cabnna , 
I pre fer idas 62 K! 
i L'oü.paúfa L i c o r e r a Cubana . 
comunes 19% SO1» 
i Compañía Nacional d « Calza-
I zado, pref 67 Sin 
Cbninanin Nacional de Calza -
zado, comunes 54'i Sin 
CompañlH de J a r c i a de M a t a n -
zas, prefer idas W 100 
Compañfü de J a r c i a de Matan-
zas, s i n d i c a d a s 79% 100 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes 43*% 50 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas, s ind icadas 43 50 
N e c r o l o g í a 
En Pinar del Rio, la señ jra iáauei 
Verrer viuda de Cruz. 
En Matanzas, don José Francisi.0 
González Chávez y Acosta. 
En Camagüey. la .seora HenuhiU 
Sánchez viuda de Márquez. 
En Santiago de Cuba, la sñeor» 
Juana Callis, viuda de Galán. 
P A R I S , Julio 1. 
ciaau. i 1 
( P o r la P r e n s a A s o -
L a s operac iones es tuv ieron hoy f ir -
mes en 'a B o l s a . 
L a R e n t a del ."í por ciento se coti/.ft a 
5S f rancos .".0 c é n t i m o s . 
Cambio sobre L o n d r e s a 47 francos 
92 1|2 c u n t i m o s . 
¡iü5.950.000. L o s v i e j o s bonos de los E s - 1 E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 8S francorj 
tados U n i d o s no s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n . 30 c é n t i m o s . 
MERCADO NEOYORQUINO 
— » 
T H U CUBA SUGAR C O R r O R A T I O > 
N u e v a Y o r k , J u l i o , 2 . 
C o n p é r d i d a de % Oe panto en c «"da una se vendieron av r LdOH . i e r -
r e s comunes de la C n b a C a ñ e . De l a s prefer idas se vendieron 2,"00 con l . ' A 
p u n t o s de q i e b r ^ n t o por acc lr tr . 
S O M B R E R O S 
fu nuertTo muy acreditado Depar-
tamento de sombreros, hoy a cargo 
de una experta maestra, encontrará 
toda dama de buen gusto, modelos-
elegantes y caprichosos. Detallamos, 
paja y adornos para sombreros. 
"La Zarzuela' 
Nepfuno y Campanario 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 . 
B O N O S 
Cot izac iones de a y e r : 
D e l a L i b e r t a d , del 2» 
P r i m e r o s de l • *• 
ReKundos del r « a« 
l r imeros del 4.% 0 0 
Segundos de l Í'J* SK 
T t r c e r o s d e l • • •••V* W 
C u a r t o s d e l . . . 4 . ^ 00 
v n i t e d Sta tes V i c t o r y . . W 











U L T I M A S VKNT AS U O F E R T A S 
C u b a exter ior , del B. 0 
Cuba exter ior , del f Jr X 
C u b a R a i l r o a d í ' ^ 1 « 
H a v a n a E l e c t r i c cons . . . . 5. o 
C i í b a n A m e r i c a n S u g a r , . . 
C i t y of B o r d e a u x . . . . . . o. 
A n g l o - F r e n c h o. 
C u b a ex ter ior 5. 
C i t v of L y o n s « • 
C i t y of M a r s e i l l e » «• 
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en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. 
K . P . D . 
E l S e ñ o r 
Mario Echarte y Alfonso 
F A L L E C I O F.> MADRID (ESPAÑA) EN 14 DE A B R I L D E 1915. 
A sus restos, trasladados a esta Ciudad, se dirá una misa 
en la Iglesia de la Merced, a las 9 a. m. del día 3 del corriente 
y después serán conducidos al Cementerio de Colón. 
Sus hermanos y sobrinos que suscriben, en su nombre y en 
el de los demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañarlos en estos actos. 
Habana, 2 de Julio de 1920. 
Eduardo Echarte y Alfonso; Jallo do Cárdenas; Jnan C. 




T E J I D O S 
" E L DANDY" 
AGUACATE, 47. • 
Pérc*, Snárez j ( í«-
G5210 12 -̂19^ 
1 " ^ í 
No tenga arrugas, ni e8Plnlll,a8' c '; 
rros, huellas de viruelas, ni ni 
chas, pecas y descoloraciones. 
res 
nata 





« l a ble 
Vigorice los müsculos de^ su^ c ^ 
íüS I PIOT 
C558Í 
cuello, hombros y busto. Llene 
depresiones de su cara. CieTr* 
poros demasiados abiertos y D 
desaparecer la gmsa de su c"1 ' !^ 
Conoce usted nuestras w > 
CRISTALINAS" para dar brmo 
SUS OjOSt . „ inHUí' 
PELUQUERIA "COSTA". ¡ ¡ ¡ 3 
tria. 119, casi esqi^na a San • 
Teléfonos A-8733 y A-7034; o «» 
ba al Apartado de Correos 19l!>' > 
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Suscríbale al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO ^ 
L A MARINT 
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T ^ i 1W 
4.1% 50 
43 50 
Acto ^ i " ^ ^ tarde de ayer. 
^ H ^ e l de la i naugurac ión del 
Bl, ^ n i t í D a l que l l e v a r á el nom. 
Hospital M ^ P a l ^ e y r e de ^ a d e 
bre d.el Sf0 e f recuerdo del Ilustre 
peKneUr^que lo fund6 a su paso por 
caballero vi Habana. 
^ ^ n . a construcción de estilo d6. 
r l S e S e 611 61 Pa8e0 d ' 
0 o S i " ^ nu6Stra Ciudad- , ^ 
« ^ , i l o a su ver, y muy legítimo, 
y meritíslmo arquitecto Eve-
Í^GovanteT autor del proyecto a 
^ o j ' g e encomendaron las obras de 
Jdiflcflación. 
« o r a r í a esto solo para ejecutoria 
J ^ m i s o tan querido que tantas fe-
ScitSo'es recibió ayer. 
y o describiré el acto. 
> g i a 
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T a el DIARIO, en suedición p r i -
mera, lo relata en todos sus aspectos 
y con todos sus detalles. 
Presidido por el popular Alcalde 
de la Ciudad, doctor Varona Suárez, 
r esu l tó muy animado y muy cqucu-
rrido, a despecho de la fuerte lluvia 
que descargó en esos momentos. 
Enhorabuena al Alcalde. 
Y al señor Govantes. r 
Enrique FONTAíOLLS. 
Bastones y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
« I A CASA QürsTANA" 
Arenlda de Italia, (antes Gallano)» 
71 y 76. Teléfono A.4264. 
•^Igual prec io , pero m e j o r c a l i d a d . 
La Flor de Tibes, Bolívar 37. TeL A-3820 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s R E V O L T I J O 
Actualidad*—El compañero B i l l t -
nublica una carta del compañe-
Checa en la que llama la atención 
Tnbre tres escritores que se hallan 
l una situación m í s e r a : Mariano 
Facmineto. Mary Menéndez Ros y Ma-
nuel Cádiz. Este úl t imo es un poeta 
notable que en la generación pasada 
tuvo sus días de gloria. La Asociación 
de la Prensa, si existe aún, debe ha-
cer algo Por 108 escritores ancianos 
r desvalidos—Para no verse maña-
na en un caso semejante, debe todo 
el mundo habituarse al ahorro. Una 
pequeña cantidad semanal deposita-
da en el banco internacional es el 
amparo de la vejez.—Los que tengan 
más posibles deben comprar joyas, 
que también son un brillante ahorro, 
en casa de carballal hermanos, san 
rafael 1S5, hay un gran surtido a 
precios de fábrica de las m á s cele-
bradas. 
Enigmas históricos.—Cristóbal Co-
lón, no se sabe con certeza dónde 
nació ni dónde está enterrado. Hay 
motivos para creer que nació en 
Pontevedra. Creemos que sus huesos 
están en Sevilla, otros dicen que es-
tán en Santo Domingo. ¡Es triste 
suerte la de un hombre de quien la 
historia no sabe de dónde vino n i a 
dónde fué a parar! Tampoco se sabe 
fijamente el lugar donde desembarcó 
por primera vez en América.—En la 
nueva granja, riela 14-1|2. gran sas-
trería y bazar de ropa fina, hacen 
trajes a la medida, correctos y ele-
gantes.—En la popular casa de lang. 
with, obispo 66, hay muy bellas plan-
tas de adorno para salón y jardín. 
Posturas, semillas, cebollas y raíces 
para flores. 
En el teléfono.—¿Cómo va, mar-
quesa? ¿Me conoce usted? —SI, ba-
rón; pero me estoy vistiendo. —No 
Importa.. Charlaremos un rato. Hable 
usted sin temor; estoy vuelto de es-
paldas.—Champion moya recibe ar-
tículos de ropa interior de hilo y de 
seda para caballeros; todo selecto, 
obispo 108.—La flor de cuba, o'reilly 
S6, es la casa del buen café, tostado 
por un procedimiento especial que le 
da un aroma exquisito. Hay también 
los mejores víveres finos. , 
JEI primer dedal? Se debe a un 
platero holandés. Fabr icó un dedal de 
plata pívra obsequiar a su novia. Lo 
bizo por puro adorno, y después to-
das las mujeres usaron dedales. Es-
to hace dos siglos y medio.—En el 
moderno cubano, obispo 51. sirven en-
cargos de dulces en ramilletes, ban-
dejas, cestas y estuches. Todo supe-
rlor.—La loción de t intura de la In-
dia para quitar las canas, zulueta 3, 
•s un específico maravilloso; devuel-
ve al pelo su primitivo color. 
Cantar.— 
¿Cuándo qner rá Dios del cielo 
y la Virgen de la Luz 
que tu ropita y la mía 
^ guarde el mismo baú l ? 
Luis vcalther, óptico de o'reilly 110, 
«eae gran variedad de gafas y espe-
juegos, son especialidad de la casa 
'o« cristales más puros y bien pulí-
«os.—En la ceiba, panader ía de mon-
^ «, hay pan fresco y sabroso a to-
las horas. 
Máxima útil.—El movimiento con-
m S a salud- La Balud e8 Ia Justa 
U J .v entre el calor y el frí0- En 
mnnt sombrería y ropa hecha, de 
sornk! y agulla ^ surtido de 
cabreros de moda de todas clases. 
ctupJ. £fbrIca de coronas de biscuit, 
res T « á°cora8' "ras. etc. Las fio. 
natural°S n perfectas ^ue parecen 
• O. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Ya los activos "mazucos'' que a ia¿ 
órdenes del entusiasta Lago, hábil-
mente secundado por Alonso, Lain, 
Aja, Revuelta, los Gutiérrez y demás 
' miembros de la Directiva, han bula-
liado con éxito sin igual cu l u s diver -
sas fiestas por ellos organizadas, ee 
aprestan otra vez a la lucha, cj-wíc-
tos de obtener un nuevo y sealado 
tr iunfo. 
Delirante es el entusiasmo que r - ' I -
na entre la Colonia Montañesa, para 
i asistir a la hermosa Verbena que aa 
los frescos y espaciosos jardines üo 
Miramar celebrarán estos animónos 
jóvenes, en la primera quincena del 
próximo mes de Julio, 
Los preparativos para esa fiesta, 
a cargo de una entendida Comisiou, 
sabemos que no dejarán qhe desear, 
y que allí habrá diversiones para to-
dos los gustos. 
Vedado nos está dar más detalles 
hasta dentro de unos días, que ya sa-
bremo algunos de que constará el 
Programa. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
B . Esteban Setien Zorrilla 
En el central -Dulce Nombre" ha 
. fallerido el correcto y estimado ca-
ballero don Esteban Setien Zorriiict, 
(q. e, p. d,) sobrino del señor don 
Emeterio Zorri l la, y Presidente que 
j fué de la Delegación que en diciio 
Central tiene establecida la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, de cuya sociedad era 
antiguo y entusiasta asociado el i i -
nado. Según las noticias recibidas, 
el acto del sepelio revistió imponeiite 
carácter , habiendo concurrido ai m i n -
ino una Comisión de la Directiva de 
la Delegación citada. 
E l Presidente social, señor Saxva,-
dor Soler ha testimoniado a los do-
lientes su pésame personal y el üe 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, de la cual ca 
presidente de Honor el señor Emeie-
j rio Zor r i l l a . 
j Reciban todos los familiares del ex-
tinto, y particularmente el señor Zo-
r r i l l a , el testimonio de condolencia 
por la pérdida que acaba de sui r i r . 
LA GRAN VELADA EN HONOR DE 
LOS MARINOS DEL ALFONSO X I I I 
Progresan bajo la dirección del Se-
cretario de la Sección de Bellas Ar-
tes, señor Antonio Rodríguez Para-
mio, los ensayos de las obras que 
el Cuadro de Declamación de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, p resen ta rá en ia 
gran velada que en honor a los ma-
rinos del acorazado español 'Alionso 
X I I I se ofrecerá en dicha Asociación, 
al día siguiente de la llegada del bu-
que español a nuestras playas. 
Además, también cont inúan los en-
sayos de la romanza "El Cabo r l i m e -
ro'', que can ta rá la señori ta Josefina 
Cabeza, cuya hermosa y bien timbra-
da voz merecerá los aplausos que 
siempre so le prodigan. 
Prometemos tener a nuestros lec-
tores al tanto de esta fiesta llamada 
a constituir un verdadero aconteci-
miento en la serie de festejos que se 
ofrecerán a los marinos hispanos que 
en viaje de acercamiento y confrater. 
nldad hispano.americana, vis i tarán 
pronto nuestro puerto. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l peri6¿ks> de ma-
yor e ircu lac ién da l a R e y ú -
L i b r o s n u e v o s d e M e d i c i n a 
pinilUB, t»' 
i, ni n»80 
:oneB- .rfc 
de su carj \ 
Ll*ne 
Cierre 
tos y **** 
BU CUtlS. - [ 
^ "GOTA91 
r brillo i 
a" indu?; i 
San n*t*f; 
34; o escr ; 
)8 1915- I 
en castellH 
c ^ n • ¿ i " « í 1 * J o ^ Albela, Belas-
A^a3faf^l1¿ai4P'-ut'ld0 511' Te ' 
^tavo r l n a Jn^rna Tomo Or-
^ALL*. ^"cuademado. . . 57.00 
c,ifa" nrLf* 0. y Su Médico. 
^ r t u r b a ^ J 3 R e t i o s sobre 
rMujftr en *1 Hombro y en la 
•»^mado EIectrotcraplao Enema-•"OOErT f "SO 
1lESsixGI4* M^decine. 1 tomo'. '. 2.'/} 
j , 1 tomo Re,ns en Cíente l e , 
catinos11 S f * * " ™ * ^ " I " -
ALirETTip l0"0« ^ncuaíernado, 7.00 
1,8 et ia V í ' ^ e c t l o n Bacillai-
ê et ^ « u , culoíie ^ l'hom-
n». les Animaux. l to-
TinV/t . ' ; • • • • • • • "'s.oo 
-30 Zt-lO-
E LA lwA 
DIARIO ^ 
t̂ R ívf- -,' ; •'̂ .o  
Bur« ?n C""^'"». Sa Me-
r.torao TaJe«r seraeloloKlque, 1 
p^^ao. 1 * ^ATt Presorlre 1 
. í n t e ^ a ' 0 8 - ^ r ^ 0 8 ¿e " ^ c r ^ i i i ñ 
r A X ^ m f ^ ^ í ? 5 - Tela . . . 2.00 
- P r á c t ^ L . ^ P^T-R: AMftencía 
VaCK n̂̂  EnTf*™09. Te la . . 3.00 
^PERerpTretaf^'n- Tela . . . . 3.00 
Veneriolocía y Sifiliofrrofla. '2 
Tomos, Pasta F.spaflola. , , . 
LANDETTZA' Y BERNAR)"»: Ele-
mentos de Anatomía y Fislolo-
?ía MMlca. 2 Tomos en Tela. 
T .OBBRT: Therapeutique OoulaJ-
re 
]»OSSELL: Nuevos Puntos de Vis-
ta sobre Fisiopatolopa y Tera-
péutica Intestinales ba>:idos en 
estudios Ooprolópricos 
I E S A G E ; L a Menineite Tubercc-
losso de V Enfant 
O / E N N B : Rvphilis de IT'terus et 
de ses Annexes 
I O N Z E S DIACON: Precia de To-
xicolojríe 
•ATIDRY: Tratado Elomontíil de las 
Enfermedados Venérea-". 7'ela. 
S A N C H E Z : L a Septioeiria Gri 
pal. 1 tomo, pasta. . , 
P U L I D O M A R T I N : Estu.l.o Clí-
nico de la LltlasliK Ur'narla.. , 
X ' A Y L L t : Veinte afios di» expe-
riencias Clínicas en Enferme-
dades Nerríosas. . . 
D E L T H I L : L'AAthiae. KT'llo'logie' 
Tathop-Anle 1 Traii>»nierit 
M A R T I N E T : Therapeutirnie'Usne-
m des Maladics de V \pparell 
Respiritolre 
FLORAN'D : Les BronchRes Chro-
Tilriues. Jeur Traltem»nr 
K A B O U U I N : Trajtement ralional 
de la Phtlsle. . . 
I E O E N D R F : Alimentátlon et R a l 
vitalllement. , . , 
J A U G E AS : !>recls de* Rnúiodláir-
nostic. en Tela . . 
N TTeTlIF: ^lln,ca, ^ r d i o l ñ g y , Vii 
¡>OMARi;^ Compoml'lo- d'e TTcmí:l 
tologría Clínica. Tula 
r , ^ r T A D O : 2ftnual Pr-'ctlco ' d¿ Orina, en Tela 
Continuas novedades on f f 
Francas TnRl*? 
Librería do .Tosí Albela • •Rcli 
y Ran Rafael. Teléfono A-5Sír 
f :do 511. Dnbana. 
C 5532 aU 
í k A k k k k k k k k k U D 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Modelos originales, en colores sugestivos. 
OAROIA Y SI5TO, S. R APAELy R.M.D& LADRA. 
seis y tres cuartos, Complot frustra, 
do, por Dorothy Gish. 
En las tandas de las dos, de lus 
cinco y cuarto y de las nueve, E i ja i -
din secreto, por Li la Lee. 
Y para las tandas de las tres 3 
cuarto, siete y tres cuartos y uie-
y cuarto, Venganza (estreno) por JL. 
Estorey. * • * 
FORJíOS 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y de las nueve üc 
pasará la cinta en cinco actos Una 
mala mujer, por Alice Bratdy. 
En las tandas de las tres, ce las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
cinta en cinco actos por Taylor Hol-
mes, Amo y criado. 
* • • 
RIAXTO 
Viernes de moda. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y mcd'.a 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá por primera vez la cinta dra-
mática en siete actos titulada La se-
ñ o r a sin patz, por eminente actriz 
Hesperia. 
En las tandas de las dos, do id^ 
cuatro y de las ocho y media se pro. 
yectará la interesante cinta en sis'e 
actos titulada Israel, por la bell-* ac-
triz Victoria Lepante, 
En las demás tandas se proyectarán 
películas cómicas . 
¥ * * 
MAXIM 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas . 
En segunda, la cinta dramát ica t i -
tulada Las antorchas, por la genial 
actriz Clarette Rosaj. 
En tercera, La esposa recha1 aaá, 
por Dora Menichelli-
* * * 
MABG0T 
Para esta noche se anuncia una 
magnífica función en la que Nati eje-
cu ta rá nuevos bailables. 
Además se pasa rá la cinta E i me-
dico de las locas, basada en la noveia 
de Javier de Montepin, 
* ,r * 
NIZA 
Hoy se pasarán las cintas La niña 
mimada, por la artista de ocho añus 
Gloria Joy; episodio quinto de El te-
rror de la Sierra y películas cómi-
cas. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pcrez, Suárez y Cía. 
C.5210 12t.-19 
circulación) Nominal 
Cuban Telephone 70 74 
Exdo. 
Cervecera Int., la . Hip. . . 97 102 
„ . Exdo. 
Obllpraciones de la Manufactn-
rera Nacional Nominal. 
ACCIONES 
Banco Español 
Raneo Nacional. , , . , , . 
Banco Internacional de Cuba, 
1 F . C. Unidos 
¡ Eiavana Electric, pref, . . . 
Havana Electric, codi . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, . . . 
Cervecera Int., pref. „ , . . 
Cervcera Int , com 
Teléfono, préf 
Teléfono, com 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com, . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compafiia do Pesco y Navega • 
ción, preferidas 
Ccmpafila de Pesco y Naveea-
cifin, comunes. , 
Dnlfln Americana de Segu-




E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
La aplaudida compañía Rodrigo 
pondrá en escena esta noche, la tra-
gedia en cuatro jornadas origiaal üe 
don Pedro Muñoz Seca, titulada "La 
venganza de Don Mendo." 
Es esta obra uno de los mejores 
éxitos del citado conjunto ar t í s t ico . 
La notable bailarina Charito Del 
hor e jecutará selectos números de su 
repertorio. 
* * * 
P A T E E T 
La compañía de Rodríguez Arango 
can ta rá esta noche la ópera de Verdi, 
"Hernani ." 
Mañana, La Gioconda. 
E l domingo, en matinée, "Rígole-
t to" ; por la noche, "Hernani." 
• • •» 
MARTI 
En la tanda sencilla, E l Asomhio 
de Damasco," 
Para la tanda doble se anuncia el 
estreno de la humorada Las Corsa-
rias, letra de Enrique Paradas y Joa-
quín Jiménez, música del maestro í • 
Alonso; y La Liga de Naciones, 
En "Las Corsarias" ejecutarán nu 
meros de baile Antonio de BnOao y 
Julia, 
• • • 
CAMrO.VMOK 
De hombre a hombre, interesante 
cinta interpretada por el notable ac-
tor Frank Mayo, se pasará en las 
tandas principales de hoj ' . 
Los episodios 13 y 14 de la serle 
titulada Elmo el Invencible, las co-
medias Fanfarronadas de Fatty y Ljs 
contrabandistas, los dramas ü n v i -
A LAS DAMAS ELEGANTES 
•La llegada por primera vez de un barco de guerra español, el 
"Alfonso X I I I " , a nuestro gran puerto comercial y las diver-
sas fiestas que en honor de los hizarros marinos se celebra-
rán , hace que las damas clegautes visiten la gran casa de 
Modas " L E CHIC", en donde encontrarán novedades en som-
breros, vestidos de diversois estilos y confecciones en ge-
neral; nuestro surtido es renovado constantemente, pudien-
do de esta manera satisfacer el gusto más caprichoso. 
« L E C H I C , , 
Neptuno 7 4 , entre M a n r i q u e y S a n N i c o l á s . 
T E L E F O N O M - 2 2 5 6 . 
6t.-2 
llano popular y La gran personilla, 
por Mae Murray, son las cintas de la 
Universal que completan el progia-
ma. 
¥• • • 
COMEDIA 
La compañia de Garrido pondrá «m 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Niño Perdido, 
r? •* • 
ALHAMBKA 
El Doctor Guabina se anuncia en la 
primera tanda de la función de esta 
noche. 
En segunda. La a legr ía de la vida. 
Y en la tercera, En pos de pla-
ceres, 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se pasará la 
I cinta dramát ica en cinco actos t i t u -
! lajja El sendero gitano. 
i En la tanda de las ocho y media, 
la National F i lm Co. p resen ta rá a l 
genial actor Henry B , Walthal í en i a 
cinta dramát ica en siete actos t i tu la-
da E l secreto de confesión. 
• • • 
R 0 Y A L 
En la primera tanda se proyecla-
rán películas cómicas . 
En segunda, estreuo de los episo-
dios primero y segundo de la serie 
Los bandidos sociales o Un millón do 
recompensa. 
En tercera, el drama en cinco actos 
La Isla de la Conquista, por Norma 
Talmadge, 
Y en la cuarta, estreno del d n m a 
en cinco actos E l trono del bono-*, por 
Clara Kimball ¥ o u n g . • ^ * 
LARA 
En la mat inée y en la primeia tan-
da de la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas . 
En segunda y cuarta. La aventure-
ra, en cinco actos, por Jul ián Es 
tinge, 
Y en tercera. Salamandra, en cinco 
actos, por Rut Finley. 
• • • 
WILSON 
En las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la ciiita 
Amor bohemio, por el notable actor 
Tom Moore, 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, ¿Qui^u 
fué el culpable? (estreno) por G . i i y s 
Brockwell . 
Y para las tandas de las treá 7 
cuarto, de las siete y tres cnar.^s y 
d las diez y cuarto. La falsa L .-yita-
na, por Tom Moore y Madge Kenoedy, 
• • *t 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de 1̂ 3 
Sentido fallecimiento 
Cárdenas, Julio 2. a. m. 
Ha dejado de existir el señor Ma-
nuel Santos, víctima de una congtb-
tión cerebral, Santos era un bata-
llador político perteneciente al Parti-
do conservador y un buen amigo. 
Castellano 
Uompafiía Manufacturora Na-
cional, coraunees, . . , . 
Licorera Cubana, pref, , . . 
Licorera Cubana, com. . 
Compañía Nacional ele Pla-
rios y fon^írrafoF, pref. , , 
Tompafila Nacional tie Pia-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
j CompaiMa Internaclon-il de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compartía Nacional da Calsa-
do, comunes 
Compañía do Jarcia d« Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía d9 Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 
IIO14 113 
185 Sin 
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B O L S A D E 
L A H A B A N A 
O F I C I A L 
Julio 1. 
Comp. Ven, 
Rep. de Cuba Speyer, , , . Nominal. 
Rep. de Cuba 4 112 por ^00. Nominal 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . Nominal! 
A. Habana, la . Hip 98 106 
Exdo. 
A. Habana, 2 a Hip OS 106 
Esdo. 
F . C. Unidos Sin 90 
Gas y Electricidad 10.1 J10 
Havana Electric R y . . . . S5 90 
ti. B. R . y Co. Hip. Gts. (en 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado do azúcar en New York 
rigió ayer firme. 
Los corapradores, seprún cable recibi-
dc. por los señores Mendoza y Ca., pa-
garían 17 centavos costo y flete, poro 
no hay nada ofrecido cu venta. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegia de Corrodorcs no coliz/i 
ayer el precio del azúcar ior carecer V 
base jiara ello. 
C A M B I O S 
New Y^'U. cable. 100 
Idem vista, 114 IX 
Londres, cable, ".96. 
Londres, vista, 3.tt>. 
Londres, G" d|v, 3.9^. 
París, cable, 41 1|2. 
París, vista, 41 114. 
Madrid, cable, sr. 112. 
Madrid, vista, 83. 
Hamburgo, cable, 11 J4, 
Hamburgo, vista, 11, 
Zurich, cable, 01 114, 
Zurlcb, vista, 31. 
Milano, cable, 31, 
Milano, vista. 30 112, 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista, . , , 
E . P . D . 
E L I L T M O . SR. 
D o n R a m ó n A r m a d a T e í j e í r o 
ACADEMICO D E NUMERO DE L A R E A L ACADEMIA 0 A L L E -
GA D E L A CORüííA. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para Iq^ cuatro de la tarde de hoy, 
viernes, el que suscribe, en su carác te r de Presidente de esta 
Asociación, invita a los señores Académicos Corerspondientes, 
miembros de la Junta Directiva y demás señores Asociados, pa-
ra que acudan al piadoso acto de acompañar el cadáver de tan 
distinguido coasoclado, desde la casa mortuoria, San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, hasta el Cementerio de Colón, r i n -
diéndole de ese modo el postrer tributo de respeto y cariño. 
Habana, Julio 2 de 1920, 






R E C I B I M O S 
L O S F A M O S O S C O R S E T S m t m m m k 
" W A R N E R ' S " 
E S T I L O S PRECIOSOS^ P R E C I O S E C O N O M I C O S 
" L a E l e g a n t e " 
R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n 
VESTIDOS, S A Y A S Y B L Ü S A S 
DIAS D E 5 0 * D E R E B A J A 
Vestidos de Voile, Blancos y Estampados, desde. $ 8,00 a $40.00 
Vestidos de Tul , Blanco y Color, desde |10,00 a $50.00 
Saya* de Gabardina Blanca, desde $ 2.50 a $15.00 
Sayas de Seda Espejo, Blancas y Color, desde. . $16.00 a $22.00 
Blusas de Voile, Blancas, bordadas, desde $ 0.80 a $6,00 
Blusas de Crepé Georgette Blancas y color, . . . $ 5.00 a $15.00 
En Vollcs, Organdis y Gabardinas, colores enteros y estampa-
dos, tenemos una cantidad fabulosa en dibujos y colores o r i -
ginales. 
Hónrenos con su visita y quedará sumamente complacida. 
« L A E P O C A ' ' 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
P E O N V C A B A L 
Neptuno y S a n N i c o l á s . - H a b a n a . 
Matas Advertislng Agency 1-2885, 4t.-2 
J u l i o 3 d e 1 9 2 0 D I A R T O P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
1 1 
S * M A R I N E " 
UNICOS IMPORTADORES: 
SANCHEZ, SOLANA y C u , S. en c 
OFICIOS Número é4. • 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a [ g g g ^ g ( | g | 
' A l f o n s o X l i l ' 
¡Por l'RAMISCÜ KLGÜEKO.) 
Los meneemos de Planto. (Lecciones de cosas) 
Existo u^a comedia latina primoro. 
6a por el feliz, asunto la ingeniosa tra 
!ina y el sabroso gracejo, escrita por 
j el latino Plauto, antes de nuestra era 
i y que han Imitado Shakespeare, Reg-
nard y probablemente pues no puedo 
asegurarlo, nuestro incomparable Lo-
pe. | 
Eran dos gemelos tan perfectamente 
; parecidos, que sus propios padres los 
confundían; los separó la fortuna y vi-
Para nosotros la respuesta es obvia 
y para el sentido común también. Por 
que la naturaleza no es mas que un 
medio, un agente creado y gobernado 
por la infinita Sabiduría. 
Con razón mi ilustre paisano el L i -
cenciado don Juan Luis Tercera, de 
•talento hondo y de erudición inmensa, 
aunque de carácter original Y 'i VGCGS ¡ 
candoroso, escribió un libro en que va I frente de ella «"» compositor y har-
contando los argumentos que en su es ¡ monista de gran fama, cuya compe-
vieron desconocidos el uno del otro en Iludió descubre a favor de la existencia | tencia tendremos ocasión de 
anuy distantes tierras y por muy lar 
go tiempo; pero reunidos de nuevo por 
la casualidad, la extraordinaria seme 
janza de ambos resultó causa de mil 
incidentes cómicos,perfectamente idea 
dos, que producen una trama curiosa, 
no desenlazada sino por el reconoci-
miento de los hermanos entre si . 
E l recuerdo de esa producción in. 
geniosa del cómico latino, nos sugiere 
una reflexión en verdad vulgarisima o 
más bien dicho, que debiera serlo, 
porque sucede que las cosas más fa 
del Ser Perfectisirao y llega a exponer ^ , 
cerca de S I E T E MIL que dado el sis-
tema que eligió, no son muchas. 
Es que en realidad no existen mas 
que los cinco o seis argumentos ev. 
puestos por el Angel de las Escuelas 
(1) y que los que nuestro paisano lla-
ma tales, no son mas que ejemplos, 
aplicaciones de la teoría general, aun 
que, si, perfectamente bien elegidos 
e igualmente expuestos. 
No censuro sin embargo al admira-
ble autor de la Historia de Dios (así 
formarse a su niño; que éste por la 
trasformaclón resulta igual a todos y 
que ya la pobre mujer no encuentra 
en él aquellos rasgos fisonomicos de 
su esposo, de ella mima, de los abuelos 
M| y que constituían antes su encanto, 
j Puede aún hermosearse el pávulo 
, con la mudanza; pero la madre que. 
¡ ría hasta su fealdad y al ver trocado 
i su semblante lo creé otro, cuando qui-
siera conservarlo como en medio de 
angustias y dolores se lo dieron la na 
| turaleza obediente y Dios bondadoso. 
| L a fisonomía es un reflejo de la per 
| sema humana y siendo esta indepen. 
j diente y libre, esa fisonomía necesita 
I ser Individual, exclusiva y una como 
( lo que refleja y retrata, 
j Figuraos que un hijo ve desvanecer-
, se las facciones de su madre y trocar. 
I se estas en un rostro desconociau 
! ¡Que horror! 
t ! ¿Que diría.el Dante sí ve a Beatriz 
i trocada por una mujer desconocida? 
No hay duda, esa naturaleza que pudie. i 
que se l,ren convertIr los agnósticos, en ciega, 
prepara para agasajav a los marinos ' J ^ ' ' ™bécil V sólo obedece la 
tuerza de 
L a banda de música que viene abor-
do del tan esperado acorazado "Al-
fonso X I I I " , está compuesta de trein-
ta y siete profesores, siendo una de 
las más famosas que hay en la Mari-
na d« Guerra Eepaúola, estando ai 
E l programa de festejos 
JlUi que ou^ouo 1".̂  v̂ —̂w — "ic amui vid .iv — — "~ ^ . , 
¡miliares y . hasta vistas a cada Instan. se iiama ei ubro de Tercero) porque | clon Ja suntuosa exposición de „ 
te son las que menos nos hacen pen. él ^ sostiene ni por asomo que cada | ras bohn syphon que hay en el sesen.' en qUe noñ rodea' Por simPIe 
pen-mnioa «o « i — v . v , una ley, también incons. 
españoles es variadísimo e Infere- dente, como la rueda del reloj la 
Sdnte- cuerda de acero, ha visto (ya sabemos 
Pero lo que llamará verdaderamea-1 Quien ve por ella) hasta el fondo de la 
te la atención de la muchedumbre se ' COIlstitucI6n de la humana, y a la mis. 
rá el concierto público que dará en el 1 ma da sabiament« cuanto necesita pa-
M , , . p ^ que Udrcl ea fcl i ra que sea persoga y cuanto ha ma. 
iuaiecon tan prestigiosa entidad mu-¡ nester para cumplir su misión social, 
sical, como llama siempre la aten- ;. — 
neve-í ¡Cuanto descubriríamos meditando 
" D I A R I O U A M A R I N A " 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
E L I L M O . SEÑOR 
sar, por más que sean las qu  ofr z. i Uno de sus argumentos sea uná E S P E 
can mas. asunto al pensamiento. i C I E , sino que refiere las manifestado 
No hay una fisonomía igual a otra, I nes individuales que Dios ha hecho de 
salvo el caso excepcional de los Me- ¡ su existencia, y que pueden clasificar 
Jiecmos que L a Harpe tiene por gran.: se perfectamente en cualquiera de los 
demente Inverósímil,y decidme, lecto. j tipos de^argumentación enseñados en 
res, ¿que seria de la sociedad, de laclas escuelas. (2) 
humanidad misma, si un día apareció 
ramos todos los hombres con físono 
Pero la huella de la Divinidad en 
cada caso de la famosa Historia, sal. 
mías idénticas como las de los geme- j ta a la vista y a muchos impresiona 
los latinos 
Sencillamente el cambio de unas 
cuantas; líneas la igualdad del tinte de 
la tez vendrían a dar por resultado 
que la sociedad no podía existir 
ta y tres de la avenida de Italia, pro-
piedad de antonio rodríguez. 
brir más verdades y quizás señalar 
alguna ley oculta. 
E l hombre es persona, no en con- ' 
junto, sino en cada individuo, porque ; 
entiende y se entiende, porque al ser i 
Inteligente es libre y responsable y ' 
¡asombraos del tino de la naturaleza' 
parezca, que mientras mas simple, en. | 
cierra tal vezí más misterios! 
Estas lecciones de cosas dadas con 
Inteligencia y celo, pudieran servir i 
Inás que las que se dan generalmente 
en las escuelas, y hasta a algunos 
adultos y ancianos quizá les harías 
dirigir la mirada del alma a su prín. 
cipio y a su fin. 
para completar (diremos así) la per-
sona exterior, poniéndole una marca 
que impida la confusión contraria a la 
personalidad, porque esta en una co-
lectividad cualquiera, requiere distin 
rá mas que el argumento abstracto y 
genérico. 
Nosotros desde luego extraemos de 
nuestra observación un razonamiento 
que entendemos Tercero no expuso y 
¿quien conocía al Rey, al Presidente, qUe mucho impresiona aunque se com. 
é l Papa al Arzobispo. ¿Que confuu-xpren(ja, como tanto otros casos, en el tivos 
eiones de mujeres y de maridos, de hí- , ||p0 ¿ c i argumento sacado del univer Hasta los ángeles, si han de comu. 
jos y de extraños, de criados y seño. | sai nicarse entre si, necesitan; manera de 
res, de soldados y capitanes! i E s evidente y hoy nadie lo niega, reconocerse. | 
Echese a pensar algún curioso en | y no pluj0 negarlo ni el mismo Juan ¿Como supo la naturaleza, si es 
todos los incidentes a que dará lugar | jacobo, que la naturaleza hizo al hom ciega, que la diversidad de fisonomías 
la uniformidad de fisonomía, y el mis ; ijre para ~ia sociedad, porque le dió en un producto de la naturaleza libre 
moral y sociable? 
Y a nos parece oír a algún positivis-
E l B i l l a r 
(CUENTO) 
—Harto de aventuras y de viajes, 
dijo Carlos de Morgue— vivía yo nue-
ve meses en mi propiedad de Gales y 
el resto del año en París. 
Deslizábase mi vida en la índolen. 
cía de un siciliano o de un moro, sa. 
boreando el sol, tomando la lluvia y 
sin detestar la nieve y el viento. 
Creía que habían terminado para 
D . R a m ó n A r m a d a T d j d r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben en nombre de 
la Dirección, Redacción y Administración de este 
periódico, ruegan a sus amistades que se sirvan en-
comendar su alma a Dios y acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria calle de San Francisco nú-
mero 211, esquina a Avenida de Acosta, al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 de Julio de 1920. 
imo Plauto no alcanzaría a sacar todo j todos los medios paar realizarla, co-
el partido posible de aquel saínete co- | mo e\ lenguaje, la diferencia de sexos 
losal que pronto se convertiría en la i y hasta la diversidad de fisonomías, ta contestarnos. "Dadas las leyes de 
mas tremenda tragedla. | tan necesaria como acabamos de de la materia era imposible un molde roí las tempestades del alma. Pero 
imoS,siYuchhovfe ^Iprlara etaoln ta ! cjr- ¡ único para tanto Individuo y hasta mi deliciosa tranquilidad fué turbada 
i No necesitamos mucha imaginación . gj profundizamos un poquito más, [ las piedras y las arenas tienen que re. por la presencia de Giberta de la Sau-
para convencernos de que dado caso | encontarmos con tres enormes sultar diferentes. EJsa diversidad para I liere. | 
tan singular, los hombres acabarían ! CAsualIDADES (pudieran citarse voz tan tiguificativa, no arguye na. I Procedía, esta señora de Nueva Or-
por ser locos, y si no se les encerra-, más todavía) que conspiran al mis. da. i (leaus, donde había dejado los huesos 
mo fin, al establecer una sociedad en Muy bien. Sí en un cuartel y por 
la tierra y ¿que imbécil ha de creer ¡ consigna de un soldado da una letra, 
que al construir cosa tan admirable y otros varios uno cada uno, y de 
comot el edificio social, no fué la todas se forma una palabra, una fra-
misma naturaleza dirigida por un ser se o una oración completa, nadie pue-
Inteligente? Pero si ahondamos un po-
quito más todavía, podemos descu. 
(1) Aun los de Santo Tomás quizá 
puedan reducirse en última análises el 
del MOTOR INFOVIL. 
de su esposo, hombre de grandes em-
presas industriales. 
Presentóse Gilberta en el campo, a 
la vuelta de un sendero y em sorpren. 
dieron de un modo extraordinario su 
de negar, o está loco que hubo un or. elegancia y su belleza incomparables, 
denador primero que inspiró las le- i Me quedé como embrutecido duran, 
tras para que se produjera lo escrito, ! te todo el día y parte de la noche, 
o aceptamos el Imposible de sentido Y cuando supe que era mi vecina 
común, de que arrojando a granel un comprendí que no podía dominarme. 
No soy de esos hombres que luchan 
contra las prisiones y por tanto, me 
dejé arrastrar por la córlente. Vis!, 
té a Giberta y la seguí a todas partes. 
L a hice una declaración en toda for 
Dr. José I . Rivero, 
Director. 
Conde del Rivero, 
Administrador. 
ba en una jaula, sería por no haber , 
a quien darle la llave. Acabarían pol-
la locura si es que no morirían todos 
de h a m b r e ó desesperación. 
¡Que sabia ha sido pues la natura, 
leza cuando ha dotado a cada indivi-
duo de fisonomía distinta para no pue-
da salir de su estado, ni burlar sus 
deberes ni apropiarse con Impunidad 
lo perteneciente a los otros, ni dejar 
de ser responsables de sus propios | ¿ l I . I puñado de tipos de imprenta se for. 
hechos.. . . !— ——— 'me â Eneida o siquiera uno de sus 
.Pero ¿como acertó lal naturalezah (2) En lo que me parece estuvo ter. j cantos y aun de sus versos, 
riega, la naturaleza inconsciente con cero algo infantil fué en llevar esa Pues así ha pasado en las socleda. 
la providencia de la diversidad de fi. | cuenta que hace reír a algunos; pero ¡ des. Todo lo han hecho las leyes de 
jKonomias necesaria para ia vida so. de todos modos su obra es admirable, | la naturaleza, pero el conjunto es la i ma y me contestó: 
clal? i ' útilísima y grandemente amena. |\palabra de consigna. Una ley da él h —No quiero volver a casarme. Ama 
| entendimiento, otra la libertad, aque. ] ba mucho al difunto la Saúllere y me 
Ha el lenguaje, ésta la diversidad de , he propuesto serle fiel a su memo-
fisonomias, y otros signos caracterls- 1 ria> 
I ticos, y de todo resulta un conjunto ' gln embargo, insistí e hice gala de 
¡ admirable y harmonioso como el que I la energía de que puedo echar mano 
• forman las letras al escribir la Diada. ¿cuando me aguijonea la pasió». 
¡¿Borrareis a Homero? Pues menos a* —Sospecho que será usted un tl-
1 Dios. rano me decía, y yo no quiero perder 
Esa divinidad de fisonomías es tan 
I conforem a la naturaleza humana y a 
í la de la colectividad, que la mas alta 
y noble de nuestras facultades, el 
| amor, la exige no solo como un me. 
! dio de funcionamiento social, sino co-
i mo condición para que el propio amcr 
tan exclusivista, se pueda satisfacer 
i y Contentar plenamente, 
i | ¿Como es esto? ¿que enigmas pro-
• puedan reducirse en último análises al 
—Cómo se conoce que es usted fran. 
céa! i 1 
Le doy mi palabra de honor que 
cederé gustoso el bosque en las condi. 
ciones indicadas: Pero como usted no 
aceptará el cambio... le propongo a 
Usted el juego. 
— ¡Me gustaría darle a usted una 
lección! 1 
—No es capaz de ello, le contesté, 
sabiendo que era una mujer temeraria 
y testaturada. | 
—Pues bien, acepto la partida a 
trescientos tantos. 
I I I 
Comencé la lucha y jugue con en. 
carnizameinto como si se hubiera tra-
tado de salvar mi vida. Por supuesto 
no pensaba en el bosque, sino en el 
beso. 
bien, nos íbamos alcanzando mutua-
mente., 
A los ciento cincuenta tantos le lie. 
vaha una notable ventaja. A los dos. 
cientos me alcanzaba sobreponiendo, 
se a mi juego pero una buena suerte 
me colocaba a su nivel. Después na-
vegábamos en conserva, hasta que Gil . 
berta llegó a marcar noventa tantos 
cuando yo sólo tenía ochenta y tres. 
Pero de pronto tuve la fortuna de 
colocarme en doscientos noventa y 
nueve- L a emoción o la sorpresa me 
hicieron naufragar ante el puerto, ñu-
puse que había ganado la partida, por 
que si bien la combinación no tenía 
nada de sencilla, era de las que mi ad-
versaria dominaba por completo. 
Gilberta se preparó con calma; to. 
móse el tiempo necesario y jugó con 
Gilberta jugaba estimulada por su 1 el aplomo que en ella era proverbial, 
amor propio. Como los dos jugamos Sin embargó erró la jugada. 
mi libertad. 
E . P. D. 
E L I L M O . SR. 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r y S o c i o d e M é r i t o 
H A . F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
el que suscribe, en representación de la Sociedad, ruega a los 
señorea de la Junta Directiva, Comisiones Permanentes y So-
cios, se sirvan concurrir al sepelio, rindiendo el postrer tributo 
de consideración y cariño al que ha sido dignísimo funcionario y 
miembro entusiasta de la Institución. 
Casa mortuoria: San Francisco y Avenida de Acosta, (VI-
hora.) 




E l amor mas puro y santo en la 
tierra es el de la madre, y suponed 
que cualquiera de ellas, un día ve tras-
C5544 ld.-2 lt..2 
¡DINERO! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Cisa con 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Joyería 
fina y Pianos. 
LA SEGUNDA MINA 
Casa de Prés tamos 
BERNAZA, é, aliado de la Botica 
Teléfono k - é Z é S . 
Gilberta había adquirido el castillo 
do las Aguilas, situado frente del mío, 
y se entretenía en comprar las tierras 
inmediatas a su finca. 
Un día que paseábamos en su jar-
dín me dijo: 
Deseo poseer un bosque de Heagues, 
que linda con mis posesiones. ¿Cuán 
tas hectáreas tiene? 
Cincuenta. 
—Le doy a usted cien mil francos 
por el bosque.; 
— ¡Veinticinco mil francos más de 
lo que vale! Pero no quiero venderle 
a usted nada. SI lo apetece quédese 
con é l . 
Gilberta se encongió de hombros y 
I durante todo el día no volvió a hablar 
Pero a la mañna siguiente volvió a 
la carga en la sala de billar de su 
castillo. Acababa de terminar una par 
tida con un propietario de las cerca, 
nías, a quien había vencido, puesto 
que era una jugadora de primer or-
den. | 
—Vamos a ver, me dijo al oído, le 
juego a usted una promesa de venta 
contra el cuadro Dlrika, que tanto 
le adrada a usted. 
—No señora le contesté— pero le 
Juego a usted el bosque contra un 
beso. I 
Gilberta me lanzó una mirada reve-
ladora de su sorpresa. 
E . P . D . 
E l l l u s t r í s i m o S e ñ o r D o n 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S B E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMEXTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, nietos, hijas políticas, 
hermanas, tía y demás familiares, ruegan a sus amistades en. 
comienden al Todopoderoso el alma del extinto y les acompañen 
a la conducción de su cadáver desde la casa mortuoria^ calle de 
San Francisco, número 211, esquina a Avenida de Acosta, hasta 
el Cementerio de Colón, por cuyo favor les guardarán eterno 
agradecimiento. 
Habana, Julio 2 de 19 20. 
Francisca Sagrera, vinda de Armada; Fidelina, Ramón, Juan, 
Rafael, Crisanto, Amparo, María y Dolores Armada y Saírrora: 
Ramón Armada y Gener; Rafael Armada y Hartado; Isabel 
Irlarte; Elv ira Hurtado; Rita Gener; Elvira y Asunción Arma-
da Teijeiro (ausentes); Josefa Teijeiro (ausente); Carmen Sa. 
grera; América, Martina, Luisa y Domingo Puentes y Sagrera; 
Ledo. Miguel Ibáficz; Dr. Osmín del Pino; Dr. José I . Rivero; 
Narciso Maolá: Pbro. Santiago G. Amigo; Dr. José Tárela /e-
queira; Zabaleta y Ca, ; Solo, Armada y Ca.; Armada Lago y Ca, 
C5545 
Estuve medio minuto siu poder ha. 
cer nada, por impedírmelo el canalla 
de mi corazón, que palpitaba en aqud 
ínomento con extraordinaria víolet 
cía. | 
Al fin acumulando mis esfuerzos 
lancé mi bola; dos choques secos ne 
proporcionaron la victoria. 
En mi vida he temblado como entos. 
ees. No creo que pudiera temblar máj 
sí subiera al patíbulo: por fortuna es. 
támos solos, pues los huéspedes del 
castillo se habían ido a tomar el fres, 
co a la terraza. 
—Ha ganado usted la partida, mt 
dijo Gilberta, pero no le pago a us-
ted al contado. Dentro de un cuarto 
de hora estaré en el parque junto i 
la fuente. 
Mi adorada se alejó precipitada-
mente. Al cuarto de hora la encontré 
en el sitio de cita, bajo los g 
árboles y en medio de una soledad al̂  
soluta. 
Adelantándose hacia mí en sílend» 
y lentamente, francamente, rae tei 
dió su cara. 
Cuando levantó la cabeza, Gllberti 
estaba pálida y se apoyaba contra u 
pecho. Pero se hechó a reír y en roí 
baja me dijo al oído; 
—No he sido leal a mi juego amip 
mío, pues si hubiera querido hr.Brls 
ganado la partida. 
A los pocos Instantes resolvioff 
apresurar nuestro matrimonio y '̂ 
al traste con la memoria del dlfû  
La Sauliere. _ 
J . H . ROSNT 
E c o s 
ACERTADOS '^OMBRAMlBN^0: 
La Dirección del Banco Nacio"-
con con muy buen acierto ^ |¿ 
en los puestos que desempeñaban 
ferinamente a mis buenos am^ 
Remberto O. Farril l , Enrique wa" 
como Administrador y Sub A ú ^ , 
trador respectivamente, de la ou 
sal de laLonja. . ^ 
Pasa a contador el Intellgent 
ven Jesús López Rígual. 
Reciban los amigos O'Farrill > • 




Varios vecinos de este barnu 
acercan a mí para que llame la 
ción a quien corresponda resp,t 
la falta de agua en la parte aw 
esta populosa barriada. . , 
Las familias se ven p r e c i s a ^ 
acudir a la parte baja para Pr0 á: 
de elemento tan importante, ca 
doles con esto graves perjuicios 
Lorenzo B L A M " . 
tíli 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? A ^ . i * n c C L A U 
Presérve lo si es tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con g^m^ ^ J P ^ ^ y jf*^ jj^Jr Km* JHm I ^1 Presérve lo si es tá sano, y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$ í -80 las 2 4 ^ botellas o 1 1 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
I G U E L 
V I A S D I O E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A ^ 
T E L E F O N O A - 7 6 2 ^ / H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N"UM. 4. 
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